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RESOLUCIONES UNIVERSITARIAS 
INTERVENOION DE L.#\ UNIVERSIQAD 
DECRETOS DICTADOS 1-l;A'STA EL 31 DE MAYO DE 1944 
, Córdoba, 2 de marzo de 1944 .. - Par:¡, proveer cátedras que se encuen-
tran vacantes en el Colegio Nacional de Monserrat anexo, el Interventor 
de }:¡, Unive~·sidad Nacional de Córdoba, en uso de sus atribuciones propias, 
RESUELVE: 
Artículo 1".- Designar los siguientes profesores en el Colegio Nacio-
nal de Monserrat anexo: en Higiene (4 horas), al Dr. Juan F. Cafferata; 
Matemáticas (4 horas) ,al Ing. Alfredo Tecera Martínez; Matemátleas (3 
horas, a cada uno) a los Ings. Agustín Betolli N ores y Calixto J. de la 
Torre, con carácter interino. 
Art. 2•.-Comuníquese.- Fdo.: LISARDO NOVILLO SARAVIA. Er-
nesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 13 de marzo de 1944. - Atentas las informaciones suminiS-
tradas a requerimiento del suscripto por la Policía de la Qapital en el Exp. 
U. N•. 96 y los antecedfntes' obrantes en este Instituto, el Interventor de 
la U'r¡,iversidad Nacional de Córdoba, en uso de atribuciones propias, 
DECRETA: 
Art. 1•.-No se podrá conceder inscripción para exámenes a los si-
guientes estudiantes: Esteban Angel Conde, Mauric:io Kaufman, Enrique 
Daniel Pazo, .Tosi\ Weller, .Torge Isaac Berezín, Enrique Hchargorodsky, Raúl 
Martín Virné, Salomón Horovitz, Aaron Glatsbein, Raúl Héctor Mothe, Ge· 
rardo Adolfo Maxud, Guillermo N'éstor Pape, Horacio Osvaldo Domingore-
na, Omnr Aveta, Egidio Mario Patrucco, Raúl Tcófilo Cuenya, Osear Luis 
Zampedri, Severo Baglini, Carlos Morales Brisco, Juan Liberato Vaschetto, 
.Floreneio Enrique Spangemberg, Mario Roberto ,Héctor Angel Gilly, Roque 
Rositano, William Aníbal Orozco, Adolfo J:evuer, Eduardo Osear Gonzáler, 
Agustín Napoleón Minuchin, Fernando Nadra, Cruz Alfredo Fajre, Félix 
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Justiniano JliJoth.eo Manuel AlbP.rto Díaz, Esteban Gorriti, Ramón Ricardo Martorelli, Guillermo Daza, Ariel Ricardo Olivera, Américo García, Jesús A1;mesto, .Tnliáu Armando Niño, Matías Alfredo Giménez, Carlos F~nrique Gi'ménez. 
Art. 2°.- En el caso que hubiesen sido inscriptos y abonados los dere-
chos, se cancelará la inscripción, procediéndose a la devolución del importe. Art. 3°.- Si un alumno ineluído en la precedente nómina hubiese· ren· dido exa:men en diciembre último, será admitido en la €poca del corriente 
mes de marzo. 
4-rt. 4° . ..,.-Comuníquese. - Fdo.: LI!3AR.QO NOVILLO SARAVIA. Er· 
nesto Gavier, Secretario General. ' · ' 
Córdoba, 15 de marzo de 1944. - Para proveer cátedras vacantes Bn 
el Colegio Nacional de Monserrat anexo, el Intei-ventor de la Universidad Nacional de Córdoba ,en uso de a triOuciones propias, 
RESUELVE: 
Art. 1°.- Designar, con carácter interino, los si:guientes profesores en 
el Colegio Nacional de M.onserrat anexo: Castellano ,en 5 horas a cada tmg, 
al ¡¡eñor Rodo1fo Martínez Sotomayor, y Dres. Carlos Caballero y Manuel Robe;rto Graña; Literatura, 4 horas, al Dr. Jorge Martínez Villáda, y 2 ho-
ras a cada uno, al Escribano Pedro Lino Martíncz y a los Dres. Ricardo Carrems Pizarro y Antenor Carreras Allende; Historia, 4 horas, al Dr. Félix Guillermo Becerra Oliva; Matemáticas, 2 horas ,al arquitecto Rodol-fo A vila Guevara .. 
Art. 2".- Comuníquese. - Fdo.: LISARDO NOVILLO SARAVTA. -Ernesto GaviC'r, Secretario General. 
Córdoba, 15 de marzo de 1944. Para proveer cátedras vacantes en la Escuela de Ciencias Económicas, el Interventor de la Universidad Na· 
cional de Córdoba, 
RESUELVE: 
Art. 1°.-Designar con carácter interino, los siguientes profesores en la Escuela de Ciencias Económicas: para la cátedra de Derecho Comercial II, de 2°. año, al Dr. Héctor Cámara, y para la cátedra de Derecho Polí-tico y Administrativo, de 4o .año, al Dr. Rafael Moyano López. Art. 2".- Comuníquese. - l<'do.: LIAARDO NOVILLO SARAYTA. -BrnC';o;to Gavi0r, Secretario General. 
Córdoba, 15 de marzo de 1944. - Vista la nota fecha 13 del corriente del señor Director de la F:s~nelH Snpfnior dA ConHncio, Al Interventor de la Universidad Nacional de Córdoba, 
RESUELVE: 
Art. 1 ".-Designar con carácter intel'ino, los siguientes profesores en 
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la Escuela Superior de Comercio: Inglés tres horas a cada uno, a la se 
María Lía Maíz Casas de Wal:¡ter y al señor Cesáreo M. Avila; Castella 
4 horas ,al Dr. Heraclio Ol~va Carreras; y Comercio y Contabilidad, 3 horas1 
al Sr. J e_sús Roque· Blariza; to(los con anterioridad al 1°. del corriente. 
Art. 2°.- Comuníquese. - Fdo.: LISARDO ~OVILLO SARA VIA. -
Ernesto Gayier, Secretario General. 
Córdoba, 15 de marzo de 194±. - Vista la nota fecha 8 del corriente 
del señor Director de la Escuela _Superior de Comercio, por la que eleva,_ 
con informe favorable, la presentada el 28 de febrero ppdo. por los señores 
profesores de ese E'stableeimiento Drcs. Enrique .J. Saravia y Guillermo A~­
berto Saravia, solicitando permuta en las cátedras de que son titulares, 
y atentas las razones invocadas, el Interventor de la Universidad Nacional 
de Córdoba. en uso de atribuciones propiafo, 
RESL'ELVE: 
Art. 1°.- Hacer lugar a la permuta de que se trata, designándose en 
1a Escuela Superior dü Comercio; profüsor de Historia ( il horas), al Dr. 
Guillermo Alberto Rnrnvin., y de Litm·aturn. Castellana y Argentina (:3 ho-
ras) al Dr. Enirque ,T. Saravia. 
Art. 2°.- Comuní_quese. - Fdo.: LlSARDO NOVILLO SARAVIA. ---, 
Ernesto Uavier, Secretario General. 
Córdoba, 17 de marzo de 1944. - Vi6te el decreto de esta Interven-
ción A I N". 28 del 16 de diciembre. do 1943 .• por el que se dispone la li-
quidación del Fondo do Jubilaciones Suplementarias y la devolución de los 
aportes, a partir del 1°. de abril del año pn curso; 
La not~. do Contaduría General ilel 14 ilel corriente, en la que pone 
de manifiesto que dicho fondo, al 31 de diciembre de 1943, era de pesos 
24. 775, 77 m/n. y las cantidades a devolver por aporte asciende a pesos 
238.761, 86 m/n. y 
CONSIDERANDO 
Que esas eifras solo &on susceptibles de pequeílas modifieaeiones se-
gún el citado informe; 
Que C'l plazo acordailo por el inciso f) del Art. 1". clPl mencionado de-
creto venció el 29 de fcb10ro último sin que S<' hayan prcf.cntaao más Te--
clamacíones que la informada poT Contaduría bajo ol No. 92 :y en que 
nada impitle la devoluciÓn dispuesta; 
Que es conveniente realizar la mayor parte de estas devoluc-iones en 
forma simultánea con el pago de los sueldos del coníento mes de marzo, 
el Interventor de la Universidad Nacional de Córdoba, en u&o de sus atri-
buciones, 
DECltETA: 
Art. 1°.- Procédase a la devolución de los aportes efectuado& a la 
<Caja por los afiliados en actividad mediante planillas que confeceionarán 
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las Facultades y Dependencias y que serán controladas por Contaduría Ge-
neral. La caja librará cheques por el total de cada una de las planillas en 
la misma forma en que por Tesorería se extienden los relativos al pago 
de los sueldos. La rendición de cuentas de estos pagos se hará en forma 
independiente a la Caja de Subsidios, Seguro de Vida y Jubilacio11es. Su-
plementarias del Empleado Universitario. 
Art. 2".- Los aportes de los afiliados que no estén en actividad, in-
clusive los que corre~pondan a las personas que se encuentran en las con-
diciones previstas por el inc. d) del Art. 1". del Decreto AL No. 28 del 
16 de diciembre de 1943 se devolverán como lo dispone el citado decreto, 
directamente por Ja Cajll, previas las deducciones dispuestas y las deudas 
que por préstamos tubieran pendientes. 
Art. 3".- Para obtener la devolución a que se refiere el artículo pre-
cedente, los a:filiados deberán solidtarla en la sección respectiva, haciéndo-
se planillas semanales. 
Art. 4".- Comuníquese a las Facultades, Dependencias, Tesorería y 
Contaduría General, publíquese, etc. - Fdo.: LISARDO NOVILLO SARA-
VIA: Ernesto Gavior, Secretario General. 
Córdoba, 21 de marzo de 1944. - Para proveer la cátedra vacante de 
Contabilidad Pública, en la Escuela de Ciencias Económicas, y a fin ele no· 
entorpecer la enseñanza a impartirse en el presente curso escolar, y hasta 
t!ciÜo se llP.me a concurso y se designo definitivamente el profesor titular, 
el Interventor de la Universidad Nacional de Uórdoha, • 
RESUELVE: 
Art. 1".- Encargar con carácter transitorio al señor Arturo Juliá pa-
ra el dictado de la cátedra de Contabilidad Pública. 
Art, 2".- Comuníquese. - Fdo.: LISARDO NOVILLO SARA VIA. -
Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 21 de maTZo de 1944. - Vista la nota fecha de hoy del señor 
Director de la Escuela Superior de Comercio, por la qu(c) éleva la renuncia 
presentada por el señor Profesor Dr. Arturo R. Beckwith, de seis horas de 
Comercio y Contabliidad, en el día de ayer; a mérito de las razone}; invoca-
das, el Interventor de la Universidad Nacional de Córdoba, 
RESUELVE: 
Art. 1 ". - Aceptar la renuncia presentada por el señor Profesor Arturo 
R. Beckwith, dándole las gracias por los servicios prestados. 
Art. 2".- Designar en la R'scnola Rnperior de Comorcio con carácter 
de interinos, profesores de Comercio y Contabilidad, en tres horas a cada 
uno, a los Contadores señores Juan B. Allende 1\fartínez y Alberto Anch-
tel'lonie. 
Art. 3o.- Comuníquese. - Fdo.: LISARDO NOVILLO RARA VIA. 
Ernesto Ga vier, Secretario General. 
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Córdoba, 21 de marzo de 1944. - Con motivo del nuevo plan de estu-
dios de la Escuela Superior de Comercio del que ha entrado en rigor en el 
curso escolar actual el quinto año, en el que conforme a dicho plan se 'mo-
difica la asignación horaria de algunas materias, el Interventor de la Uni-
versidad Nacional ele Córdoba, 
RES.CELVE; 
1 
Art. lo.- Disponer las siguientes modificaciones en la Escuela Supe-
Tior de Comercio: 
En quinto año: Asignar una hora más, en Derecho, a los Dres. Aqui-
les D. Villalva y Angel Eduardo Martínez Carranza; en Economía Política 
y Finanzas, a los Dres. Rugo de la Roza Igalzábal y Carlos A. Abarca; eit. 
Física, a los Dres. Javier Altamira y Fernando vValker; en Tecnología 
Mercantil ( nna en cada" curso de los dos que dicta), a la Doctora Josefa 
G. de Peláez. 
Declarar en disponibilidad en Prancés, seis horas, al señor Félix Sen,s •. 
Disminuir en Comercio y Contabilidad, una hora al señor Manuel Alberto 
Peñaloza. Asignar en Ejercicios Físicos una hora más, en primem y se-
gundo año, a los señores Alfredo Morra, Julio Novillo Corvalán, Diógenes 
:M:oyano (hijo), Julio A. Vaca N<arvaja y J<'rancisco Aliaga de Olmos. 
Art, 2o.- Comuníquese. - Fdo.: LISARDO NOVILLO SARA VIA. -
E'rnesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 23 ele marzo de 1944. - Victa la nota fecha 14 del corrient<> 
del señor Rector del Colegio Nacional ele Monserrat anexo, por la que ele· 
va la presentada en la misma fecha por el señor Profesor de dicho estable-
cimiento Don Alfredo de Arteaga, renunciando a 4 horas de Francés de que 
es titular, el Interventor de la Universidad Nacional de Córdoba, 
RESUELVE: 
Art. 1°.- Aceptar la renuncia p1·esentada en cuatro horas de Francés 
en el Colegio Nacional de Monserrat anexo, Don AlfTedo de Arteaga, dán. 
dosele las gracias por los servicios prestados. 
Art. 2°.- Designar en su reemplazo, con carácter interino, al señor 
Juan José de Arteaga. 
Art. 3°.- Camuníquese. Fdo.: LISARDO NOVILLO SARAVIA. -
Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 23 de marzo ele 1944. - Atento a la situación creada' a los 
alumnos sanjuanil10s, con motivo del sismo registrado el 15 de enero del 
corriente año ,en la Provincia de San Juan, y considerando que es un de-
ber de la Universidad, contemplar la falta de recursos que aquellos invo-
can para la prosecución de sus estudios, el Interventor de la Univers:ldad 
:Nacional de Córdoba, 
RESUELVE' 
Art. 1 o.- Eximir del pago de los derechos arancelarios de matrícula 
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a los estudiantes sanjuanilws que se inscriban en la presente época, on las Facultades, Escuelas e' Institutos. 
Art. 2°.- Disponer que para gozar del beneficio acordado on el ar-tículo anterior, los interesados deberán acreditar previamente, ante laS' Fa:' 
cultades, Escuelas e Institutos su condición de damnificado, mediante iri~ formación auténtica suministrada por la autoridad federal do San Juan. Art. 3°. ~Establecer que la exención do que se trata caducará a la fi-
nalización de los exámenes del mes de marzo de 1945. 
Art. 4o. -'Elevar la presente resolución al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, a los fines de su aprobación. - Fdo.: LISARDO NO-VILLO SARAVIA. - Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 24 de marzo de 1944. - El lamentable fallecimiento del Dr. Hipólito Montagné, ocurrido en la madrugada de hoy, priva a la Univer-
sidad de uno de sus más prestigiosos maestros, por sus brillantes dotes in-telectuales .su saber :im'ídico y sus ealidades moralRs y hombría df\ bien. Sirvió a esta easa en diversas funciones directivas con verdadera vo-
cación, como las de Vicedecano y Consejero de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y ebmo delegado de la misma ante el H. Consejo Superior, demostrando en todas ellas ··especiales condiciones de suficiencia y eleva-
ción de espíritu. lo que hace más sensiblf' aún su prematura desaparición. Ocupó hmbién el<wHdos carg-os públicos en lH Provincia y en la Ma-gistratura, ilestac,Anilos" con señalado relieve su actuación eficiente y pa-triótica. 
El testimonio del dolor que sn mu,.;rtB hn cHnsailo Rn p,ste In-stitnto y para. honrar su esclarecida memoria. el Interventor de la Universidad Na-donar de Córdoba, · 
RESUELVE: 
Art. 1 o.- Adherir al sentimiento público causado por su fallcf'imicnto. Art. 2".- Invitar al personal direetivo, docente y administrativo y a los alumnos de la Universidad al sepelio de sus restos, y ordenar se ice la bandera nH.cional a m"é'\;tia asta en Jos edifif'ios de su dependencia en el , día de lH feeha y en el c'de mañanH. Pn señal de du(llo. 
Art. 3°.- Designar al señor Deleg-ado InterventOT de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Dr. Pablo Marieonde. para que use de la palabra en el neto del sepelio, en nombre do la Universidad. Art. 4o.- Disponer se deposite una coronll. dP flores sobre el féTetro. Art. 5o.- Enviar nota de pésame a la familia del extinto eon trans-
cripción del presente decreto. 
Art. ()o- Comnní.nuesP nnblínnesp P ins.>rtnse Pn r>l libro ilf' rrsolu· 
cione¡.; - (Fdo): LISA.RDO NOVILLO f'ARAVTA. }~rn<Jsto GaviPr. Ro·· 
cretario <i-<:'neral. 
Córdoba. 26 dP m:uzo el~ 1944. - Par:o nrov(wr cátedras vacantes on 
el Instituto <k Humanidades el Interventor d0 l>1 Univerúdad Nacional d(' Córdoba ,E'n uso de atribuciones propias, 
RESUELVE 
Art. 1°.- Designar, a partir del lo. de abril próximo, y con carácter 
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interinos los siguientes profesores en el Instituto de Humanidades: Lógi-
ca (segundo año), al Dr. Raúl Bustos Fierro; y en quinto año: Literaturas 
Comparadas ,al Dr. Agustín Díaz. Bialet; Historia del Arte ,al Ing. Civil 
y Arquitecto Angel T. Lo Celso; Historia de la Civilización, al Dr. Cle-
tnerlte J. Villada Achával; y Literatura Castellana y Argentina, al Dr. 
Manuel Augusto Ferrer. 
Art. 2o.- Comuníquese. - Fdo.: LISARDO NOVIL,LO SARAVIA. 
Ernesto GavieT, BecTetario GeneTal. 
Córdoba, 29 de maTzo de 194±. - Para proveer hmas de Educación Fí-
sica en el Colegio· Nacional de Monserrat anexo, vacantes por Jubilación del 
seiior Profesor Don Antonio Deluca, El Interventor de b Universidad Na~ 
cional de Córdoba. en uso de atribuciones propias, 
RESUELVE: 
Ar( 1°,- Designar con carácter interino, a partir dql 1°. de abril próc 
0 ximo, los siguientes profesores de Educación Física en ei Colegio Nacional 
de J\Ionsenat anexo, en dos horas a cada uno: señores Justo Fernando Vi-
d¡tl, Leandro Macri, Francisco Pon vergés, ,Alejandro García V qglino, Se-
cundino Anfiloq¡üo Gigena y Julio Argentino Dell.Jca. 
Art. 2o.- Comuníquese. - Fdo.: LISARpO NOVILLO SARA VL~. -
E'rn(isto Gavier, Secretario General. 
Córrloba, 3 de abril de 19±±. - Para proveer la cátedra de Derecho Civil, 
primer curso, en la, Escuela de Ciencias Económicas, vacante por falleci-
miento del señor Prof. Dr. Hipólito Montagné, que la desempeñaba, el In-
terventor de la Universidad Nacional de Córdoba, en uso de atribuciones 
propias, 
RESUELVE: 
Art. 1°.- Designar con carácter interino, profesor de la Cátedra. de 
Derecho Civil primer curso, de lljl¡ Escuela de Ciencias Económic.ás, al Dr. 
Angel EduaTdo MaTtínez Carranza. 
Art. 2o.- Comuníquese. - Fdo.: LI8ARDO NOVILLO SARA VIA. -:::-
:B)mesto GavicT. Secretario General. 
¡ 
Córdoba, 5 de ú1Til de 19±+. - Visto el de~reto Hfnie A I. - No. 36 
biH, focha 3 de enero próximo pasado, de esta Intervención, por el que se 
resuelve poner en vigencia durante los meses de enero, febrero y marzo 
de 1944 las autorizaciones ele Sueldos y Otros Gastos contenidas en el pro-
supuesto de 19±:1 (ajustado), con las ampliaciones y nuevos créditos que, 
a.utorizados por el presupuesto para 1944, aprobado por el H. Consejo Su-
perior en sesión del 7 de mayo de 1943, sean necesarios para la continuidad 
do los servicios y administraeión universitaria, y 
/ 
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CONSIDERANDO: 
Que este procedimiento permite a las autoridades de la Intervención" 
deliberar, en cada caso, sobre la conveniencia de incluü nuevas partidas 
de créditos sobre las autorizadas en 1943, siempre que estén contenidas 
<en la referida sanción "del Honorable Consejo Superior; Que es necesario ,antes de disponer la vigencia total del presupuesto 
aprobado por el H. Consejo Superior para 1944, procurar su equilibrio, ges-
tionando del Gobierno N~:tcional la autorización de las partidas número 93, 
95, 99 y 100 del Item 6, Inciso 483, del Presupuesto General de la Nación 
para 1944, destinadas a ''Aumento precio drogas'', por $ 20.000. ''.Refuerzo 
del subsidio General';. por $ 30.000. ''Viajes de estudios de los alumnos de 
Ingeniería ,etc.", por $ 20.000. e "Instituto qe Maternidad - Nueva Sa-
la, por $ 25.000, respectivamente, y esperar, al mismo objeto, el resultado 
de la actual inscripción de alumnos que permitirá hacer cálculos sobre la 
probable recaudación de derechos arancelarios en el corriente año; Que esta resolución además de estar aconsejada por la prudencia, y 
no detener la marcha de la actividad universitaria, permitirá dejar sin cum-
plir, en todo o en parte y como economías, aqúéllas partidas que no re-
sulten absolutamente. indispensables, a la vez que también, practicar opor-
tunamente Jas modificaciones a que se refiere el art. 197 de la I;ey 11.672 (Ed. 1943); 
Que el presupuesto universitario para 1944, sancionado por el H. Con-
sejo Superior eu sesión del 7 de mayo de 1943, no obstante el Decreto del 
Poder Ejecutivo N•. 18.228/943 ,de fecha 31 de diciembre próximo pasado, 
-está pendiente de ajuste en sus cifras ya que este Decreto no ha conside-
rado el aumento de gastos que se proyectó on base de la elevación dd 
eálculo de recursos arancelarios; 
Que esta Intervención debe estudiar la posibilidad de practicar eco-
no'mías en el presupuesto, atendiendo al requerimiento que en tal sentido 
ña formulado el SupeTÍOT Gobierno de la Nación. 
Por ello, el Interventl!r de la Universidad Nacional de Córdoba, 
RESUELVE: 
Art. 1 •.- Prorrogar por el corriente mes de abril la vigencia de las 
normas Col(tenidas en el Decreto Serie A I. - N"- 36 bis, del 3 de enero 
-de 1944. 
Art. 2°.- Comuníqueso. - Fdo.: LISARDO NOVILLO SARA VIA. -
El'nesto Gavier, Secretario General. 
\ 
Córdoba, 10 de abril de 194-±. - Concordante con el criterio que infor-
ma el Decreto Serie A T. N•. 37, de fecha 3 de enero último, y atento a la 
vinculación del Instituto iiPl T1·aba.jo '' .Tuan Bialet Massé '', con la Cáte. 
dra de Legislación Indu,strial y Oobrera, el Interventor de la Universidad 
Nacional de Córdoba, en uso de atribuciones propias, 
RESUELVE; 
Art. 1 ".-Disponer que el Instituto del Trabajo ''Juan Bialet :Massé' ', 
pase a depender directumente de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
1es ,a los fines de su administración y gobierno. 
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Art. 2°.- Comuníquese a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
a sus efectos. 
Art. 3o.- Hágase saber, publíquese e insértese. - (Ji'do.): LISARDO 
NOVILLO SARAVIA. - Ernesto Gavier, Secretarío General. 
Córdoba, 10 de abril de 1944. - El 14 del corriente se celebará el "Día 
de la América'', consagrado a destacar la unión de las Repúblicas del Nue-
vo Continente, refirmando los fraternalés vínculos que las unen y los sen-
timientos de solidaridad entre sus pueblos. El acontecimiento de referen-
cia ,por el propósito que lo inspira y por la repercución que se le asigna 
en todos los Estados Americanos, es un hecho auspicioso que debe ser exal-
tado ante la juventud, para consolidar la tradicional amistad que ·la Ar-
gentina. ha manifestado de manera invariable· hacia todos los países her-
manos, exteriorizado en la cooperación leal y en ·actos significativos y tran-
cendontes; y habiendo el Poder Ejecutivo de la Nación dietado un decreto 
por el que se declara feriado el día aludido y dispuesto la celebración de 
ceremonias tendientes a con:memorarlo, el Interventor de la Universida(l 
Nacional de Có,rdoba, 
~ESUELVE: 
Art. 1°.- Adherir a la conmemoración del ''Día de las Américas''. 
Art. 2o.- Disponer que el día 13 del actual, se dicten clnses alusivas 
en el Colegio Nacional de Monserrat y en la Escuela Superior de Comer-
cio, dependiente de este Instituto. 
Art. 3o.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVI:i\. 
Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 11 de abril de 1944. - Vista la renuncia presentada por el 
señor Profesor de Derecho Público y Privado e Instrucción Cívica (4 ho-
xas) de la Escuela Superior de Comercio, Dr. ';E'duardo Martínez Carranza, 
y atenta la causal invocada y lo informado por el señor Director de la Es-
cuela, el Int(lrventor de la Universidad Nacional de Córdoba, 
RESUELVE: 
Art. lo.- Aeoptar la renuncia presentada por el Dr. Eduardo Martí .. 
nez Carranza, dándoselo las gracias por los servicios prestados. 
Art. 2".- Nombrar en reemplazo del uimitente, al Dr. José Ignacio 
Vocos. 
Art. 3".- Comuníquese y archívcsc. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO 
SARA VIA. - Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 11 de abril de 1944. - En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 22, inciso 2°. del Estatuto Universitario facultando .al Re'Ctor para 
fijar fecha de apertura de los cursos, el Interventor de la Universidad Na-
cional do Córdoba, 
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DECRETA: 
Art. 1°.- Pijase el día lunes 17 del corriente a las 10.30, para que 
se realice la ceremonia de apertura de los cursos universitarios en acto 
público, en el cual usarán de la palabra, además del subscrito, el señor pro-
fesor Dr. Hum berto Dio ni si y el egresado señor Rogelio Marcos Petrini. 
Art. 2°.- En el referido acto se procederá a la entrega de diplomas y 
premio a los egrosados, en la forma acostumbrada. 
Art. 3-0 .- Comuníquese y publíquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO 
SARAVIA. - Ernesto Gavier, Secretario Genmral 
Córdoba, 11 de abril de 1944. - A mérito de la prox1ma 1mcmcwn de los 
cursos y siendo necesario proveer a Aa designación del personal directivo 
y docente de la Escuela de Idiomas, conforme a la distribución do 8U nue-
vo plan de estudios dispuesta por el H. Consejo Superior, que entró en vi-
gor nn 194:1, P] Tntm:ventor de la Universidad Nacional de Córdoba, en 
uso de atribuciones propias, ' 
RESUELVE: 
Art. 1°.- Designar Director de la Escuela de Idiomas al señor Pro-
:fiesor Don Juan B .Bustamante . 
Aft. 2°.- Designar los siguientes profesores en el mismo establecimien-
to: de Alemán: 2 horas rentadas, al señor Juan Kempa; y tres h01'as "ad' 
honorem' ', a la profesora Srta. María Regina Elena Alejandrina Brunswig. 
De Francés: 5 horas rentadas ,a la señora Trinidad Otero Loz\1110 de 
Viramonte Oliva; 2 horas rentadas ,al señor Luciano Doucet; 2 horas ren-
tadas y l hora "ad honorem", al señor Juan 'l'urin. 
De Inglés: 2 horas rentadas y 1 hora '' ad honorem'' ,al señor Juan B. 
Bustamante; 4 horas rentadas a la señorita Estella Walker; 3 horas renta-
das al señor Egidio Romanengui; 2 horas rentadas al señor Francisco Fa-
bián ;: .2 horas '' ad honorem'' hasta tanto se provea de los fondos para sn-
~·§lmuneración, a la señorta Florcnce Chaudet; 3 horas '' ad honorem' ','en 
cuarto año, en ·1úg:n del señor Wilfrido Hughes,. que pasa a segundo año· (la. sección) al: señor Alejandro Clifford. 
De Italiano: 2 horas rentadas y 1 hora "ad honorem", al Dr. Prós-
pero Grasso; 2 horas "ad honorem", al Dr. Bartolomé Bordino. 
De Castellano: 2 horas rentadas al Dr. José A. Buteler; 2 horas ren-
tadas y 2 horas '' ad honorem' ', al Dr. Carlos Alberto Espinosa; 2 horas 
rentadas y 2 horas '' a.d honorem'' a cada uno a la señorita Velia Nicola 
y Dr. Miguel Angel 1<'errer Dehcza. 
. Art. 3".- Comuníquese. - (l<'do.): LISARDO NOYILLO SARA VIA. 
I1rncsto Gavier, Recrctario G-eneral. 
Córdoba, l:l de ? hril de 1944. - Vista la nota fecha 18 do a e tu bre pr<5-
ximo pasado del señor Director del Instituto de Comunicaciones y Trans-
portes, por la cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de 
Ordenanza del H. Consejo Superior do :l3 de febrero del mismo año, eleva 
e.l proyecto de Reglamento Interno del mismo; y atentos los fundamentos 
dados por el señor Director en la nota recordada, el Interventor de la Uni~ 
vcrsidad Nacional de Córdoba, 
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RESUELVE: 
.Art. 1".- .Aprobar el Reglamento Interno del Instituto de Comunica-
ciones y Trans!Jortes en la forma que se insflrta en Al Libro dfl Resolucio-
nes, .Acuerdos y Ordenanzas . 
.Art. 2°.- Comuníquese. - (Fdo.) :· LIS.ARDO NOVILLO SAR.A VIA. 
- Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 15 dé abril de 1944. - Vistas las notas elevadas por las Fa. 
cultades de Ciencias Médicas, de Ciencias Exactas, Písicas y Naturales y 
por la Escuela de Ciencias Económicas, referente al otorgamiento del '' Pre-
mio Universidad" instituído por Ordenanza del H. Consejo Superior de fe-
cha 14 de mayo de 1941, comunicando los nombres de los egresados que 
han satisfechos las exigencias establecidas por la citada Ordenanza, el In-
terventor de la Úniversidad Nacional de Córdoba, en uso de sus atribucio-
nes propias, 
RESUELVE: 
.Art. 1'".- Adjuilicar P-l premio Universiilad correspondiente al año 1943, 
que ~fl Tefifll'e la 01·dflnanza respectiva, a los siguientes egresados: 
De la J~scuela de .Abogacía: medalla de oro y diploma al señor Pedro 
José Prías, y diploma de mención especial al señor Miguel Alfredo Tagle. 
De la Escuela de Medicina: 'medalla de oro y diploma al señor Carlos 
Baudino y diploma de mención espéeial al señor Ricardo Bienvenido Po~ 
dio, quien, no obstante haber obtenido igual promedio que el seño~ Bau-
dino, recibe tal distinción en virtud del sorteo verificado en la fecha; i.nl-
puesto por el apartado tercero del artículo 1 ". de la Ordenanza que ins-
tituye los premios, para casos de empate; y diploma de mención especial, 
al señor ATbeTto Amadeo Sabattini ,por haber obtenido la clasificación in-
mediata inferior a los anteriores nombrados. 
De la Escuela de Odontología: medalla de oro y diploma a la señorita 
Carmen Doña . 
De la Escuela de Parmacia y Bioquímica: medalla de oro y diploma al 
señor Halo Mario .Abbona. 
De ·la Escuela de Ingeniería Civil: medalla de oro y diploma al señor 
Pedro .TosP. Prancisco Huerta Palau, y diploma de mención especial al señor 
Pascual Bautista Osuna. 
De la Escuel:;¡. de Ingeniería Mecánica Electricista: medalla de oro y 
diploma, al señor Rubí Mario Eugenio Lutereau. 
De la Escuela de Ciencias Económicas: medalla de oro y diploma a la 
Rcñorita María Ofelia Fortini ,y diploma de mención especial, al señor Ca-
milo Gómez Luengo . 
.Art. 2".- Comuníquese a los interesaclos por intermedio de las respec-
tivas escuelas, publíquesc y archívese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO S.A-
RAVIA. - Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 19 de abril de 1944. - Vista la nota fecha de ayer del señor 
Rector del Colegio Nacional de Monserrat, elévando la presentada el 15. 
del corriente por el señor Juan B. Bust.amante, en la que hace renun<lia 
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del cargo de Regente del turno de la tarde de dicho Colegio, por haber asu-
mido la Dirección de la .Escuela de Idiomas, el Interventor de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, 
RESUELVE: 
Art. 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el señor .luan B. Bus-
tamante del cargo de referencia, dándole las gracias por los valiosos ser-
vicios prestados. 
Art. 2°.- Design¡tr en su reemplazo, :Regente del turno de la tarde del 
Colegio NaP.ional ile Monserrat anexo, al profesor Dr. Ricardo Revol. 
Art. ilo.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARA VIA. 
Ernesto Gnvier, Secretario General. 
Córdoba, 19 de abril de 1944. - Vista la nota fecha 4 del coniente, 
del señor Rector del Colegio Nacional de Monserrat anexo, por la que ele-
va la renuncia presentada a dos horas de Geografía por el señor Profesor 
Dr. Angel Eduardo Martínez Carranza; atentas las razones invocadas, el 
Interventor de la Universidad Nacional de Córdoba, 
RESUELVE: 
Art .1°.- Aceptar la renuncia presentada por el señor Profesor Dr. 
Angel Eduardo Martínez Carranza, dándosele las gracias por los efi()ientes 
servidos prestados. 
Art. 2o.- Designar en su reemplazo, y con carácter interino, profe'SOr 
en. dos horas de Geografía en el Colegio Nacional de Monserrat anexo, al 
Dr. Octavio Olmedo. 
Art. 3o. - Comuníquese. - (Fdo.) : LISARDO NOVILLO SARAVIA. -
Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, abtil 21 de 1944. - Para proveer el cargo vacante de profe-
·sor de cuatro horas de Latín, cuarto año, que se encuentran en el Institu-
to de Humanidade·s, el Interventor de la Universidad Nacional de Córdoba, 
en uso de atribuciones propias, 
RESUELVE: 
Art. 1°.- Designar con carácter interino, en el Instituto de Humani-
dades, profesor en cuatro horas de Latín, cuarto año, al señor Santiago Chaves. 
Art. 2°. -Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVIA. 
- Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 26 de abril de. 1944. - Visto el proyecto de Reglamento ele-
vado por el señor Director del Instituto de Humanidades el Interventor 
de la Universidad Nacional de Córdoba, en uso de atribucio~es propias, 
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RESUELVE: 
. Art. 1•.-Aprobar el Reglamento del Instituto de Humanidades) en la 
:forma que se inserta en el Libro de Resoluciones, Acuerdos y Ordenanzas. 
Art. 2•.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARA VIA. 
- Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 26 de abril de 1944. Para proveer cargos vacantes de Ayu-
-dantes de cátedras en la Escuela de Idiomas ,el Interventor de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, 
RESUELVE: 
Art. 1 •. - Designar en la Escuela de Idiomas, a partir del 15 del co-
uiento, por encontrarse prestando servicios desde esa fecha, Ayudante de 
Idiomas Inglés, a la señorita Hortensia Angulo de N oya Schoo y señorita 
Berta Strupp Maury y Ayudante de Idiomas Francés, a la señorita Emilia 
Lóp\)z de la Serna. 
Art. 2•.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARA VIA. 
Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 27 de abril de 1944. - Vista la nota fecha 21 del corriente, 
·de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por la· qué eleva el C:¡¡:pe-
·diente que contiene las actuaciones realizadas con motivo del concursó pa-
ra la provisión de la Cátedra de Derecho Comercial (primer curso) de la 
Escuela de Abogacía, y comunica que por Decreto N'•. 2655, dictado el 22 
-de marzo último, se ha resuelto aprobar las citadas actuaciones y formar la 
terna respectiva de la siguiente manera: ' 
1 •.- Dr. Manuel Augusto Ferrer, profesor extraordinario de Derecho 
·Comercial (primer curso), por concurso; 
2•.- Dr. Alfredo L. Acuña, profesor titular de Derecho Marítimo y 
Legislación Aduanera; 
3q,- Dr. Enrique A. Ferreyra, profesor titular de Finanzas. 
No teniendo observación alguna que formular de carácter reglamenta-
rio y estatuario, y a mérito de lo dispuesto en el inciso 15 del artículo 15 
del estatuto vigente, el Interventor de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, en uso de sus atribuciones propias, 
RESUELVE: 
Art. lo.- Aprobar la terna de referencia formada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales para la provisión de la cátedra de Derecho Co-
mercialmercial (pTimer curso) de la Escuela de Abogacía. 
Art. 2o.- Elevar la presente actuación en copia legalizada, al Poder 
Ejecutivo de la Nación, a sus efectos. 
Art. 3•.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVIA. 
Ernesto Gavier, Secretario General. 
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Córdoba, 27 de abril de 194-1-. - Ha fallecido en la ciudad d() Santa Fé, el Dr. Zenón Mnrt]nez, hijo ilustre de Córdoba y de esta Universidad y eminente Jurista cuya actuación en el foro, en el libro y en la cátedra lo s<'ñala a la consideración pública por la dignidad que la caracterizó;. fu{• Rector de la TTniverRidad Nacional del Litoral, vinculando su nombre 
a in1r-i>~.tivnR que destacan su amor :ria'r la cultura y por la enseñanza supe. 
rior del país. 
El Interventor de h Universidad N•acional de Córdoba, 
RESUELVE; 
Art. 1°.- Adherir al duelo público producido por su deceso. Art. 2o.- Designar al señor Profesor de la Facultad de Derecho y-Ciencias Sociales, Dr. Estanislao D.' Berrotarán, para que concurra al sepe-lio en representción de esta Universidad y use de la palabra en el mismo. Art. 3o.- Dirigir nota de pésame a la familia, con transcripción de la presente resoluóón. 
Art. 4°.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVIA .. 
-- Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 29 de abril de 1944. - Vistos los Decretos serie AI, - No, 36 bis y 95, poniendo en vigencia por los meses de enero a abril del co-
rr1ente año, las autorizaciones de sueldos y otros gastos contenidas en el Presupuesto de 1943 (ajustado) con las ampliaciones y nuevos créditos au-torizados por el presupuesto de 1944 aprobado por el H. C()nsejo Superior 
en sesión de 7 de mayo de 1943, que fueran necesarias para la continuidad. de la Administra~ión y servicios universitarios, y 
CONSIDERANDO: 
Que la iniciación de los cursos hace imprescindible poner en vigeneia• 
el plan de gastos proyectado para el corriente año; Que la forma en que se ha venido aplicándo el presupuesto para 1944 ha permitido practicar economías por demora en la vigencia de los cargos, 
con independencia de las vacantes que puedan estar afectadas al pago de las bonificaciones dispuestas por el Decreto N°. 2015, por un monto de $ 45.415.- m/n. c/l. 
Que se gestionará del Poder Ejecutivo la modificación de las cifras del Decreto N". 18228/943, para hacerlas coincidir con el presupuesto que por 
el presente Decretp se pone en vigencia, sin perjuicio del ajuste final a rea-· lizarse según las normas que reglamentan el art. 197 de la Ley 11.672, Com. plementaria y Permanente del Presupuesto (Decreto N°. 1-1632/943); Que al mismo tiempo se gestionará la autorización para utilizar todos. los recursos del Gobierno Nacional incluídos en el presupuesto que se po-
ne en vigencia ,y lo que se refiere al considerando .2°. del Decreto Serie AL No. 95 de 5 del corriente; 
Que no obstante la vigencia que se dispone, esta Intervención, solo pro-
cederá a llenar los cargos que sean imprescindibles por las necesidades do-
centes y administrativas del Instituto como medio de procurar el equilibrio 
entre los ingresos y egresos del presupuesto; 
Por ello, el Interventor de la UniveTsidad Nacional de Córdoba, en uso-de atribuciones propias, 
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RESUELVE: 
Art . 1• - Poner en vigencia, a partir del 1°. de mayo prox1mo, y sin 
efecto retroactivo, las autorizaciones para ''Sueldos'' y ''Otros Gastos' ' 
{lOntenidas en el presupuesto aprobado,por el H. Consejo Superior en sesión 
·de 7 de mayo ilo 194:l y que no Jo estén por disposiciones especiales de 
esta Intervención. · · 
Art. 2°.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARA VIA. 
- Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 4 de m~yo de 1944. - Atento a lo dispuesto por el artículo 7°. 
de la Ordenanza del H. Consejo Superior de fecha 18 de enero de 1940, el 
Interventor de la Universidad Nacional de Córdoba, en uso de atribucio-
nes propias, 
RESUELVE: 
Art. 1°.- Confirmar con el carácter de titulares, los siguientse pro-
fesor()s en el Instituto de Humanidades: en segundo año, de Lógic¡t, al se-
ñor Nimio de Anquin; en quinto año: de Litemturas Comparadas, al Dr. 
Agustín D1a7. BiR.lot; de Histol'in d"l Arte, al Ingenioro C}vi¡ y Arquitecto 
Angel T. Lo Celso; Historia de la Civilización, al Dr. Clemente J. ·vma(J.a 
Achával; y Literatura Castellana y Argentina, al Dr. Manuel Augusto Fe-
rrer. 
Art. 2°.- Oportunamente se elevarán las ternas respectivas al Minis-
terio de Justicia e Instrucción Pública de la .N~ción. 
Art. 3o.- Comuníquese ,etc. __:_ (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARA-
VIA. - Ernesto Gavier, Secretario Generar. 
Córdoba, 4 de mayo de 1934. - Para proveer la cátedra de Altos Es-
tudios Religiosos en el Instituto de Humanidades, el Interventor de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba ,en uso de atribuciones propias, 
RESUELVE: 
Art. lo.- Designar con carácter interino, en el guinto curso del Doc-
tomdo en Humanidades del Instituto de Humanidades, profesor de Altos 
Estudios Religiosos, al Presbítero Dr. Severo Reynoso, a partir del 15 de 
abril próximo pasado, por encontrarse prestando servieios desde esa fecha. 
Art. 2°.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVIA. 
- Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 5 de mayo de 1944. - Vista la nota fecha 4 del corriente 
del señor Cónsul de España en Córdoba, por la que comunica que el Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid ha remitido a ese 
Consulado por intermedio de la Sesión de Relaciones Culturales Españolas 
del Ministerio de Asuntos Extranjeros, una colección de monografías y tra-
bajos con destino a la sesión Española del Instituto de Arqueología, Lin-
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güística y Folklore "Doetor Pablo Cabrera", el Interventor de la Univer-sidad Nacional de Córdo.ba, en uso de atribuciones propias, 
RESUELVE; 
Art. lo.- Aceptar la donación de referencia con destino al Institut()> 
"Doctor Pablo Cabrera", cursándose nota de agradecimiento. Art. 2°.- Com}lníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVLL 
- Ernesto Gavier, 'Secretario General. 
Córdoba, G de mayo de 1944. - Para proveer tres horas de Inglés dei Colegio Nacional de Monserrat anexo, el Interventor de la Universidad N<acíonal de Có1;doba, en uso de atribuciones propias, 
Art. lo.- Designar con carácter interino en el Colegio Nacional de Monserrat anexo, profesor en tres horas de Inglés al señor Juan B. Busta-mante, a partir del lo. del mes de marzo próximo pasado, por encontrarse prestando servicios desde esa fecha. 
Art. 2".- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARA VIA. 
- ;Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, mayo 10 de 1944. - Vista la nota fecha 13 del mes prox1m~Y pasado del señor Inte:r:ventor de la Facultad de Ciencias Médicas, por la que acompaña copia de su resolución No. 3761 de esa misma fecha, en vir-tud de la cual solicita ?. esta Intervención la supresión de la nueva cáte. dra de Semeiología, creada el año pasado e incorporada al presupuesto de 1944; y a mérito de los fundamentos contenidos en la resolución de re. fereneia, el Interventor de la Universidad Nacfonal de Córdoba, en uso de atribuciones propias, 
RESUELVE: 
Art. lo.- Suprimir la nueva cátedra de Semeiología creada en 194:3: Clf la Facultad de Ciencias Médicas. 
Art. 2".- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVIA. Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 11 de mayo de 19·44. - Vistas las notas de fecha 9 del co-rriente No. 142 y 144, I, del señor Interventor de la Facultad de Ciencias Exactas, Física~ y Naturales, por la que comunica que el profesor Dr. Luis D. Minoprio, hace donación con destino al museo de Zoología de esa Fa-cultad de una colección de fósiles de singular interés; y que el estudiante señor Ramón Crucet ofrece también en donación para el Gabinete de Elec-tricidad, un aparato de experimentación de utilidad para el mismo; a :mé-rito de lo informado por el señor Interventor de la Facultad en las notas 
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mencionadas, el Interventor de Universidad N<aeional de Córdoba, en uso 
de atribuciones propias, 
RESUELVE: 
Art. lo.- Autorizar al señor Interventor de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales para aceptar y agradecer las donaciones de 
1·eferencia. 
Art. 2°.- Comuníquese. - (Pdo.): LISARDO NOVILLO SARA VIA. 
- Ernesto Gavier, Secretario General. 
CórdQba, 15 de mayo de 1944. - Para proveer al dictado de las asig. 
naturas dé Religión y Moral en los establecimientos dependientes en este 
Instituto, el Interventor de la UniVP-rsidad Na,cionál de Córdoba, 
RESUEI,VE: 
Art. 1°.- Designar, con carácter interino, los siguientes profesorCll en 
el Colegio Nacional de Monserrat anexo: de Religión, en cuatro horas a 
cada, uno ,al Presbítero Dr. Severo Reynoso, Presbítero Dr. José María 
Juncos Pucheta, señor Santiago Chaves ;en dos horas cada uno, al escriba-
no Samuel Angel Carranza, Dr. Roberto I. Peña, Presbítero Juan Carlos, 
Aramburu, Presbítero Dr. Raymundo Martínez, y Presbítero Dr. Domingo 
A. Bonaparte; y de Moral, dos horas, al Dr. Pranciseo J. Vocos. 
ATt. 2°.- DesignaT con caTácter inte.rino, los siguientes profesores en 
la Escuela Superior de Comercio: de Religión en cuatro horas a cada uno, 
al Escribano Samuel Angel Carranza, Dr. Roberto I. Peña; en dos horas a 
cada uno, al Presbítero Dr. Domingo A. Bonaparte, Presbítero Dr. Severo 
Reynoso, Presbítero Dr. José María Juncos Pucheta, señor Santiago Cha-
ves, Presbítero Dr. Raymundo Martínez; y de Moral, cuatro horas, al Dr. 
Prancisco J. Vocos. 
Art. 3°.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARA VIA. 
- Erneesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 23 de mayo de 1944. - Vista la nota fecha 6 del corriente, 
presentada por el señor Rector del Colegio Nacional de Monserrat anexo, 
elevando la renuncia del Dr. Agustín Díaz Bialet al cargo de Secretario de 
ese establecimiento; a mérito de la causal invocada, el Interventor de la 
Universidad Niacional de CóTdoba, 
RESUELVE: 
Art. 1°,- Aceptar la renuncia de Tcfcrencia dándosele las gracias por 
los seTvicios prestados. 
Art. 2o.- Comuníquese. - Pdo.: LISARDO NOVILLO SARA YIA. 
Etnesto Gavicr, Secretario General. 
Córdoba, mayo 23 de 1944. - Vista la nota fecha 19 del conientc del 
señor RectoT de Colegio Nacional de Monscrrat anexo, en la que manifies-
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ta la necesidad de introducir algunas modificaciones en la distTibuéión de los cargos del personal de la SecretaTía del Instituto; siendo necesario. introducir las modificaciones aludidas en el presupuesto vigente pani el me-jor seTvicio administrativo y a mérito de las atribuciones que confiere a las Universidades el artículo 197 de la Ley 11.672 y el Decreto N• .14.632, de 26 de noviembre de 1943, ya que se trata de cambios de leyendas o .asig-
naciones encuadradas en el espíritu de la aludida disposición, el Inten>en-tor de la Universidad Nacional de Córdoba ,en uso de atribuciones propias, 
RESUELVE: 
Art. 1•. -Modifica!' el presupuesto para el corriente año del Colegio Nacional de Monserr.at anexo, a partir del 1•. del corriente, en la siguiente forma: 
Suprimir los cargos en Al itAm 1, Inciso 5, "Personal administrativo y técnico profesional'': 
Part. Clase Categoría Imp. mensual anual 
1 13 Aux. Principal (Serio. habilitado) $ 400.- $ 4.SOO.-2 16 Aux. 3o. (Pro-Secretario) 
" 
'325.-
" 
3.900.-3 17 Aux. 4o. (Oficial l\fayor) 
" 
300.-
" 
3.600 . .,-4 21 Aux. St>. (Oficial lo.) 
" 
200.-
" 
2.400.-5 21 Aux. So. (Bibliotecario encargado 
del Archivo) 200.-
" 
2.400.-6 21 Aux. So. (Ene. mesa de Entrada) 
" 
200.-
" 
2.400.-7 21 Aux. So. (Ayud. de habilitación) 
" 
200.-
" 
2.400.-S 23 2 Ayud. Principales (Auxiliar de 
Secretaría) a $ 1SO.- c/u. 
" 
360.-
" 
4.320.-
Total $ 2.1S5.- $ 26.220.-
Crear, en xoemplazo de los anteriores, los siguientes eaTgos en mismo inciso e ltem: 
Part. Clase Cl!~g~ría, Imp. mensual anual 
1 14 2 Aux. 1º. (secl'etarios) a$ 375 c/u. $ 750.- $ 9.000.-2 1S Aux. 5o .. (Ofic. Mayor) 
" 
275.-
" 
3.300.-3 20 Aux. 7o~ (Oficial lo.) 
" 
225.-
" 
2.700.-4 21 Aux. So. (Ene. Archivo) 
" 
200.-
" 
2.400.-
5 22 Ayud. Mayor (Aux. H¡t bili tado) 
" 
190.---c 
" 
2.soó.-'-6 22 Ayud. Mayor (Aux. Secre'taría) 
" 
190.-
" 
2.800.-
7 25 Aynd. 2o. (Escrib. Secretaría) 
" 
150.-
" 
1.800.-
Total $ 2.180.- $ 26.160.--
Art. 2". Contaduría, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N•. 
>14.632, de 26 de noviembre de 1943, procederá al reajuste de las cifras del presupuesto general ile la UnivRrsiilad para 1944, incluyendo la presente 
modificación la que será elevada a sus efectos al Poder Ejecutivo de la N'ación. 
· 
Art. 3•.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVIA. 
- Ernesto Gavier, Secretario General. 
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Córdoba, mayo 23 de 1944. - Atento a lo dispuesto en el Art. lo. del 
Decreto Serie A I. No. 142 del día de la fecha, y para proveer los cargos 
establecidos en la Secretaría del Colegio Nacional de Monserrat, el Inter-
ventor de la Universidad Nacional de Córdoba, 
RESUELVE: 
4>-Tt. 1°. - Efectual' poT ascenso, a partir del lo. del coTriente las si-
guientes designaciones en la SecTetaría del Colegio Nacional de Monserrat 
anexo: Auxiliares lo. (SecTetaTio) al actual Auxiliar 3o., (Pro-Secretario) 
señor Anfiloquio Gigena, y al actual Auxiliar 4o. (Oficial Mayor), Dr. Gui-
llermo Justo García Montaño; Auxiliar 5°. (Oficial Mayor), al actual a u. 
iiliar So. (Bibliotecario encargado del Archivo) señor Jorge R. Schneider, 
Auxiliar 7o. (Oficial primero) al actual Auxiliar So. (Encargado de mesa 
de entrada) ,señor José E. de la Mora; Auxiliar So. (Encargado de Archi-
vo), al actual auxiliar So. ,Oficial lo.) señoT Alberto H. Bonet; Auxiliar So. 
(Ene. de mesa de Entrada), al actual auxiliar so. (Ayudante de Habilita-
ción), señora Manuela Echenique de Torres Correa; Ayudante Mayor (Au-
xiliar Habilitación), a la actual ayudante principal (Auxiliar de Secreta-
ría), señorita María Teresa Reyna; Ayudante Mayor (Auxiliar de Secreta. 
ría), a la actual Ayudante Principal (Auxiliar de Secretaría), seíiora Ma-
l'Ía del Carmen Ruíz de Moyano; Ayudante Segundo (Escribiente de Se-
cretaría) al actual Celador Ricardo Claudia Pedernera. 
Art. 2o.-Comuníquese.- Fdo.: LISARDO NOVILLO SARAVIA. -
Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 26 do mayo de 1944. - Vista la nota fecha 23 del corriente 
del Rectorado ilcl Colflgio Nacional de MonsmTat anexo, por la que flleva 
la renuncia presentada por el señor profesor don Anfiloquio Gigena, en dos 
horas de Educación Física, . para las que fue~·a designado con fecha '29 de 
marzo del corrient~ año, el Interventor de la Universidad nacional de Cór· 
doba, 
RESUELVE: 
Art. 1°.- Aceptar la renuncia de referencia, presentada por el Sr. An-
1iloquio Gigena, !'J.ándosele las gracias por los servicios prestados. 
Art. 2o.- Designar en su reemplazo, con carácter interino, profesor de 
Educación Física, dos horas, en el Colegio Nacional de Monserrat anexo; 
al señor Miguel 'Eduardo Centeno Castellanos. 
Art. 3°.- Comuníquese. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVIA. 
- Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, mayo 29 de 1944. - Vista la nota fecha 16 del corriente del 
señor Interventor de la Facultad de Ciencias Médicas, en la que acompaña 
copia de la resolución No. 3S30, de la misma fecha, en virtud de la r.ual 
se modifica la ordenanza relativa a plan de estudios de la Eseuela de l)'ar, 
macia y Doctorado en Farmacia y Bioquímica; y a 'mérito de lo dispuesto 
en el artículo JS inciso 5 del Estatuto Universitario, el Interventor de la 
Universidad N'acional de Córdoba, en uso de atribuciones propias, 
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RESUELVE; 
Art. 1°.- Aprobar la resolución del señor Interventor de la Facultad 
de Ciencias Médicas antes mencionada, modificatoria de la Ordenanza re-
lativa a plan de ()studios de la Escuela de Farmacia y Bioquímica, en el 
título b) y artículo 3o., y 4o. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. - (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVIA. 
- Ernesto Gavier, Secretario General. 
Córdoba, 30 de mayo de 1944. - Vista la nota fecha 17 del corríentc 
\ del señor Interventor de la Facultad de Ciencias Médicas, acompañal!do-
copia de la resolución N°. i\.833 adoptada en la misma filcha, por la' cual 
se modifica el art. 4o. de la Ordenenza relativa a plan de estudios de la Es-
eleda de Odontología, agregando a la lista de m11terias de esta Escuela cu" 
ya enseñanza se impartirá en las cátedras correspondientes a la Escuela 
de Medicina, la de Física Aplicada, a mérito de lo dispuesto en el art. 15,. 
inc. 5 del Estatuto Universitario, el Interventor de la Universidad Nacitl7 
nal de Córdoba, en uso de atribuciones propias, 
RESUELVE: 
Art. ] o.- Aprobar la resolución N°. 3.833, dada por el señor Interven-
tor de la Facultad de Ciencias Médicas, con fecha 17 del corriente. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc.- (Fdo.): LISARDO NOVILLO SARAVIA. 
- Emesto Gavier, Secretario General. 
INTERVENCION DE -LA FACULT:A.D DE DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES 
DECRETOS DICTADOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 1944 
Córdoba, 30 de marzo de 1944. ~ Visto que se necuentran vacantes las 
siguientes cátedras de la Facultad: Escuela de Abogacía: Introducción al 
;Derecho y a las Ciencias Sociales, por haber sido declarado cesante el ti-
tular Dr. Arturo Orgaz; Derecho Civil II, por fallecimiento del titular Dr. 
Hipólito Montagné; Legislación Industrial y Obrera, por haber sido decla-
rado cesante el titular Dr. Dardo A. Rietti; Derecho Comercial II, por ju-
bilación del titular Dr. Santiago F. Díaz; Historia del Derecho Argentino, 
por cesantía del titular Dr. Donato Latella Frías; Escuela de Notariado y 
Procuración: Derecho Comercial II, por cesantía del titular Dr. :Mauricio· 
L. Yadarola. El Interventor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
de acuerdo con lo dispuesto por el art. 58 inc. e) del Estatuto de la Uni-
versidad, 
RESUELVE: 
Art. 1".- Llamar a los señores profesores adjuntos de las cátedras in-
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dicadas Enrique F. Carra11za, José Manuel Saravia, Luis A. Despontín, Fran-
cisco Quintana Ferteyra, Ricardo Smith y Eufrasio R. Loza, respectivamen-
te, para que se hagan cargo de las funciohes de p1·ofesor titular, con" ca-
rácter interino ,a partir del 1°. de abril próximo. 
Art. 2o. - Transcríbase en el libro de Resoluciones y comuníquese. 
(Fdo.): PABLO MARICON'DE. - Ernesto R. Gavier, Secretario. 
Córdoba, 24 de abril de 1944. - Visto el programa presentarlo por el 
señor profesor Dr. Francisco W. Torres, para las tareas de Seminario a des-
arrollarse durante el corriente año. El" InteTventor de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 22 de la 
Ordenanza No. 110, 
RESUELVE: 
Art. 1°.-Aprobar el progntma de referencia. 
Art. 2o. - Trancríbase. 
Córdoba, 2 de mayo de 1044. - Vista la nota que antecede del s.eñor 
profesor Dr. Alfredo L. Acuña, Y CONSIDERANDO: Que el cambio de la 
denominación de Derecho Marítimo y Legislación AduaneTa, con que re-
vistó la mateTia del profesor Dr. Acuña en el curso lectivo de 1943, pol' 
la nueva que se indica y propone de Derecho de la Navegación, y que fué 
fundadamente autorizada en la sanción del H. C. D. de setiembre' 16 de 
1942, impoTta más que una reforma del plan o sistema vigente de e&tudios 
de la escuela de Abogacía, la adopción de una expTesión, que, a la vez 
más compTensiva, porque el derecho de la navegación marítima no os la 
única especie que interesa a la cátedra, circunscribe con precisión su á m-
bito pedagógico propio; pues, lo relativo a aduanas es materia do otras 
asignaturas. En mérito de lo que antecede, el Interventor de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, 
UESUELVE: 
Art. lo.- Autorízase el cambio de denominación indicado y rija para 
el curso actual el programa ya aprobado. 
Art. 2o.- Tmncríbase y comuníquese. - (Fdo.): PABLO MARICON-
DE, Interventor. Ernesto R. Gavier, Secretario. 
Córdoba, 3 de mayo de 1944. - Vista l>t presentación del adsnipto Dr. 
Raúl J. Cornejo ,al concurso para proveer el cargo de profesor adjunto de 
Derecho Civil IV curso de la Escuela de Abogacía. Y CONSIDE'RANDO: 
que según resulta del informe do Secretaría, el Dr. Cornejo ha cumplido 
c<>n todas las obligaciones de la adscripción, estando por ello en condicio-
nes de presentarse al concurso de acuerdo con las disposiciones de los arts. 
8". y 11 de la Ordenanza No. 100. Por ello, y habida cuenta de las circuns-
tancias a que se refiere el art. 3o. de la Ordenanza citada, el Interventor 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
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RESUELVE: 
Art. 1°. Admitir la pres'entación a concurso del adscripto Dr. Raúl J. Cornejo. 
Art. 2o. Constituir- el tribunal de concurso con los señores profeso-res doctores Enrique Martínez Paz, Pedro León, Horacio Valdés, José Ig-nacio Bas y Ernesto Cordeiro Alvarez (art, 2o., ord. 100). Art. 3°. - Una vez firme la constitución del tribunal, solicítese al se·-· ñor profesor a cargo de la""'cátedra los te'mas para la monografí¡¡, (art. 13, inc. a) orden. 100). , 
Art. 4°.- Transo;oríbase y notifíq_uese a los señores miembros del Tri-bunal y al concursante y hágase saber. - (Fdo.): PABLO MARICO;t\TDE, Interventor. Ernesto R. Gavier, Secretario. 
Córdoba, 12 de mayo de· 1944. - Atento a lo dispuesto por el decreto de fecha 19 de abril ppdo. por el que se llamó a inscripción para los semi-narios de D. Comercial, D. Romano, D. Administrativo, Sociología y Organi-zación Judicial y Procedimientos Penales y para los Preseminarios de las mismas materias y Finanzas; Y CONSIDERANDO: lo.) que el número de 
-alumnos inscriptos para todos los seminarios menos para el de Organización 
.Tu dicial y Procedimientos Penales, excede el establecido por el art. 20 de la Ordenanza No. llO, corresponde resolver de acuerdo a lo dispuesto por d H. 'Consejo Directivo en sesión de fec-ha seis de ·mayo de mil novecien-tos cuarenta y dos; 2o.) que en el Seminario de Organización Judicial' y Procedimientos Penales deben trabajar los cuatro alumnos inscriptos; y 3°.) que en los Preseminarios debe seguirse el mismo temperamento del consi-derando primero, el Interventor de la Facultad de Derecho y Cincias Socia-les, 
RESUELVE: 
Art. 1°. - Hágase saber a los alumnos Guillermo Alfredo Terrera, Iván Díaz l\folina, Alfredo Raúl Pelliza, Ernesto Pueyrredón Martínez, Jorge Rojas Furque, Mateo Jorge Morist, Angel Sosa Liprandi, Marcos Alejandro Romero, Roberto Negre y Víctor Julio Farías que se ha acepta-do su inscripción en -e1-Seminario de Derecho Comercial. Art. 2°. - I-Iact:r saber a los alumnos Carl9Jl Alberto Yadarola,, Manuel Quero Matos, Ignacio B. Jiménez Montilla, Fernando Maldonado Agüero, Luis Rafael Ferrer, Miguel A. López Pe.iía, I-Iéctor Cabido, Alberto Rerrer Moyano, Jorge Montero Gener y Osc\tr Ernesto Pautasso que se ha aceptado su inscripción en el Preseminario de Derecho Comercial. Art. ·3°. - Hacer saber a los alumnos José Alberto Deheza, Hugo Ra-macciotti, Gustavo A .Sanía, Diego J\f. Roca, Arnoldo E. Winocur, Jorge Luis :Moyano Fragueiro y Benito Orchansky, que se ha aceptado su ins-
-cripción l'n el Seminal'io do Derecho Romano. 
Art. 4°.- Hacer saber a Jos alumnos Raúl Oliva Otero, , Francisco .T. AIIende, .Tustiniano A. Clariá, Jerónimo Díaz Guzmán, Mario Alberto DhorB, AlbeTto M. Lloveras, Jorge Augusto Lima, Osear Weskamp Irigoyen, Enri-
'([Ue Ferreira Achával y Juan Carlos Díaz Bialet, que so ha aceptado su ins-cripción en el Preseminario do Derecho Romano. Art. 5°. - Hacer saber a los alumnos 1-fario Tomás Ramírez, Felipe Courel, Roberto D. Mazzuco, Domingo A. Carhonetti, Ricardo A. Colombo, Santiago Ruíz Fontanarrosa, Silvino A. Pautasso, Angel F. Joubin, Tomás 
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Carreras Pinto y Roberto Jorge Pissano que se ha aceptado su inscripción 
en el Prescminario de Sociología. 
Art. 6°. - Hacer saber a los alumnos José Manuel Alvarez (h.), Víc-
tor Metzadour, "Adolfo Amaya, Saturnino Lara Lardizábal, Mario Alberto 
Ribas, César Alberto Jt,odríguez, Juan Manuel Fernández, Antonio M. Ro-
dríguez, Leopoldo G. López y Eduardo P. Schiel González que se ha acep-
tado su inscripción en el Preseminario de Organización Judicial y Proce-
d$mientos Penales. 
Art. so. - Hacer saber a los alumnos Pablo H. Heredia, Guillermo _Mo-
ta Reyna, Ignacio Pérez Varela, Arturo Enrique Roque, Rodolfo Boi·ardo, 
Alberto Aden; Abraham Badra, Arsenio Noguera y Rosaura de Mercedes 
Porto que se ha aceptado su inscripción en el Seminario de Derecho Admi-
nistrativo . 
Art. 9°. - Hacer saber a los alumnos Luis Wesbbcin, Homero Hora-
cío Gianella, José Vexenat ,José María Maeiel, Amor Benjamín Casas, An-
drés Federico Fidalgo, Héctor González, Enrique Alzugaray, Alberto Díaz 
Bialet e Irma Margarita Prato, que se ha aceptado su inscripción en el 
Prcsemina,rio de Derecho Administrativo. 
Art. 10°. - :Uacer saber a los '!lumnos Alfredo Olmedo Berrotarán, Wen-
r:eslao Caballero, Rodolfo Tecera del Franco, Arnaldo de la Fuente, Néstor 
Ignacio Pizarro, Clodomiro Y. Ferrcira Reynafé, César Mario Nis, Jorge 
Eduardo del Boca, Osear E. Cocea y Víctor Rubén Palmero, que se ha; 
aceptado su inscripción en el Preseminario de Finanzas. 
Art. 11". - Comunicar a los alumnos nombrados en los precentes ar-
tículoEJ que deben concurrir a la citación que les formulen los respectivos 
uirectorcs de curso y sujetarse a las disposiciones de la Ordenanza N°. 110. 
Art. 12. - C(')municar a los señores directores de los Seminal'ios el pre-
sente decreto a los fines del art. 22 de la misma Ordenanza. 
Art. 13. - Transcríbase en el libro de Resoluciones y de Seminarios y 
dése a publicidad. - (Fdo.): PABLO MARICOND:E; Interventor. - Ernes-
to R. Gavier, Secretario. · 
Córdoba, 19 de mayo de 194-4. - Vista la nota del señor Intervento1: 
de la Universidad, en la que comunica que el Poder Ejecutivo de lá Na"-: 
ción por decreto N'0 • 11.239 j44 ,de fecha 2 del corriente ,ha resuelto desig,: 
nar profesor titular de Derecho Civil IV curso al Dr. Ernesto Cordeiro-
Alvarez. El Interventor de la l<'acultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
RESUELVE: 
Art. 1°. - Poner en posesión de la cátedra de Derecho Civil IV cursor 
al señor Profesor Dr. Ernesto Cordeiro Alvarez. 
Art. ~o. - Transcríbase y hágase saber. - (Fdo.): PABLO MARI-
CONDE, Interventor. Ernesto R .Gavier, Secretario. 
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INTERVENCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS, FISICAS Y-NATURALES 
DECRETOS DICTADOS HASTA El 31 DE MAYO DE 1944 
Córdoba, 21 de abril 0<1 1944. - Vist~. la solicitud de ingreso a la 
Esc\[ela clel Dodontdo en n. N., esp, Min. y Geol. presentada por el Sr. 
\2arlos R"llan, procedente de ln Es~uela de Minas de San Juan, y 
CONSIDERANDO: 
1".) Que si bien la Ordenanza de f<1cha 24 de agosto de 1938, estable-· 
ce qne pHrH mgr<~sar a dicha Escuela es necesario satisfacer las exigencias 
vigéntC's para la Escuela de Ingeniería Civil, o poseer el diploma do Pro: 
fesor Normal en Ciencias, el Consejo Directivo de la Facultad, en sesión 
del 1 í de abril de 1940, concedió ingreso directo al Sr. Helio Andrés Gai-
tán con título do Técnico Químico procedente de la Escuela Industrial de 
la Nación de Santa }~e; 
2".) Que los poseedores de dicho título equivalente al que posee el re-
currepte, están habilitados en las Universidades de Buenos Aires y La 
Plata para iniciar esta clase de estudios; 
Por tanto, el Interventor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, 
RESUELVE: 
1".) Autorizar a Secretaría para otorgar matrícula de 1er. año en la 
Escuela del Doctorado en C. N._, esp. Min. y Geol., al Técnico Químico Dn. 
Carlos Roll<án. 
2".) Comuníquese, anótese en el libro de Resoluciones y Decretos y 
archívcsc. - Fdo.:· CARLOS A. NINCI, Interventor. -~ Ernesto Garzón, 
Secr(ltario. 
Córdoba, 21 de abril de 1944. - Vista la solicitud formulada por el 
Sr. Emilio A. Meneghini, ex-alumno de la Escuela de Licenciado en C. N., 
esp. Botánica y Zoología, pidiendo se le fijen condiciones de ingreso a la 
Escuela del Doctorado en C. N., esp. Botá-nica, el Interventor de la Facul-
tad de Ciencias Exactas, Fí.sicas y Naturales, 
RESUELVE: 
1".) Fijar al recurrente como examen de ingreso a la Escuela del Doc-
torado en C. N., esp. Botánica, el ya establecido para Dn. Samuel O. Gu-
tiérrez, Gxcepción hecha del curso de Castellano, que el solicitante aprobó 
al ingresar a la Facultad de Medicina Veterinaria de La Plt:Lta, el 24 'de 
marzo de 1936. 
2°.) Comuníquese, anótese en el libro de Resoluciones y Decretos y ar·· 
chívese. - Fdo.: CARLOS A. NINCI, Interventor. - Ernesto Garzón, Se. 
eretario. 
Córdoba, 21 de abril de 1944. - Vista la solicitud presentada por el 
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Mayor Dn. Argentino Castro en su nombre y en el de los Sres. Capitán 
Alvaro Alzogaray y Tte-. 1°, José A. Wahnish que cursan 5°. año de la 
Escuela de Ingeniero Mecánico Aeronáutico, pidiendo el reconocimiento 
do las asignaturas Tecnología Mecánica y Máquinas que, según lo acredi-
tan debidamente, han rendido y aprobado en la Escuela Superior Técnica; 
y atento a lo informado por el Señor Profesor de dichas mat0rias, que con-
sidera equivalentes los programas de las mencionadas asignaturas .con los 
que so dictan en esta Facultad, el Interventor de la Facult'ad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 
·RESUELVE: 
1".) Dar por aprobadas 'a los Tecurrentes las asignaturas Tecnología 
Mecánica y Máquinas, conespondientes a 5°. año de la Escuela de Inge-
niero JUecánico AeTonáutico. 
2°.) Comuníquese, anótese en el libTo de Resoluciones y Deaetos, y 
archívcse. - Fdo.: CARLOS A. NINCT. Interventor. - Ernesto Garzón, 
Secrdario. 
Córdoba, 2 de mayo de ~944. 
CONSIDE'RANDO: 
1".) Que el H. Conseio DiTectivo sancionó con fecha 6 de octubTe de 
1943, la Ordenanza relati;a a modificación de los ·planes de estudios a re-
gir en las distint<ts Escuelas de esta Facultad, al que fué aprobada p'a:¡; el 
SeñoT InterventoT de la Universidad por DecTeto A- I- 35 de feclia 28 de 
diciembre de 1943, entrando por consiguiente en vigencia el 1". de maTzo 
.(!el año en curso, confoTme lo dispuso el Art. 3°. de la misma; 
2°.) Que en cuanto al plan de la Escuela de Arquitectura se TefieTe, la 
ótada Ordenanza modifica la denominación de la asignatum '' Arquitectu-
I'a I, II, UI, IV, V y VI'', poT la de ''Composición ATquitectónica I, II, 
III, IV, V y VI", !'. dictaTSC sucesivamente de 1". a 6°. año y que en el 
Art. 2°. de la misma se establece la distTibución en cátedms de las refe-
ridas asignaturas conforme H lo siguiente: 
Composición Arquitectónica T y TT ................. . 
Composición :ATquitectónic~. UI y IV ............... . 
Composición ATquitectónica V ....................... . 
ComposiCión Arquitectónica VI ..................... . 
1 cátedra. 
1 cátedm. 
1 cátedm. 
1 cátedm. 
Con Jo que ~e agruparon en euatTo <:átedras, las necesarias para el es-
tudio integral de la paTte aplicada, de fundamental importancia para la 
carrera de Arquitecto; 
3°.) Que el agrupamiento citado tuvo el pTOpósito de unificar en lo 
posible la enseñanza de la asignatura mencionada, colocándola a cargo de 
cuatro profesores; 
4".) Que examin.ado el plan de estudios se observa que la asignatura 
"Composición Arquitectónica VI" que se dicta en 6°. año, compre.nde el 
"Trabajo Final" que el alumno debe realizar pam obtener su título y 
que, conforme a lo informado por el Señor Profesor actual ''debe sor un 
proyecto de igual carácter de los estudiados en el quinto cursd, comple-
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tado con todos los planos complementarios y la documentación con que se 
"acompaña a éstos para explicarlos más claramente", con lo cual la ta. 
rea del Profesoi· de 6~. año se reduce a la dire'Ctiv'a inicial y corrección del 
proyecto final concentrada en un reducido número de estúdiantes .que e¡;;-
tán en condiciones de realizarlo; 
4°.) Que siü menoscabo alguno para la enseñanza, pueden refundirse 
en una las dos últÍmas cátedras citadas, con la consiguiente economía para 
la Facultad sin que ello importe m0dificación alguna al Plan de Estudios; 
5°.) Que la enseñanza de "Composiciól! Arquitectónica" está directa: 
mente ligada a la de "Modelado", "Dibujo de Ji':igura ", "Composición 
Decorativa I y II' ', que están a cargo de Directores de Aula, de '' ATqui-
tectura Paisajista y Urbanismo" y de "DecoTación de Interiores y Amue-
blamiento' ', cuyos trabajos deben ser perfect:;¡,mente correlacionados, y en 
general a todas las asignaturas teórico-prácticas que se dictan en común 
con las otras carreras, por lo que es necesario una constante dirección de 
los estudios; por ello, el Interventor de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales_, 
RESUELVE: 
Art. 1°. - Modifícase el Art. 2°. de la Ordenanza de fecha 6 de oc· 
t,ubre de 1943, en la siguiente forma: 
'' Art. 2°.) Las asignaturas que a continuación se detallan, compren· 
''den una sola cátedra, a saber: ''Composición Arquitectónica I y II' ', 
"Composición Arquitectónica III y IV", "Composición Arquitectónica V 
''y VI'', ''Teoría de la Arquitectura la. y 2a. parte''. 
Art. 2°. - Créase el cargo de ''Director de la Escuela de Arquiteetu· 
ra", que será desempeñado por el Profesor de Composición Arquitectónica 
V ·VI, con la remuneración mensual que fije el Presupuesto de la Facultad. 
Art .. 3°. - Solicitese del Señor Interventor de la Universidad, la apro •. 
bación de la presente resolución. · 
Art. 4°. ~ Comuníquese, anótese en el LibTo de Resoluciones y De• 
eretos y archívese. - Fdo.: CARLOS A. NINCI, InteTventor. - Enwsto 
Garzón, Secretario. 
Córdoba, mayo á ue 1944. -Habiéndose suprimido la cátedra de "Geo· 
mctría Analítica y Cálculo Infinitesimal (curso especial) '' .que figuraba 
en el plan de estudios de Ing. Mee. Aeronáutico e Ing. Mee. Electric-ista y 
siendo necesario prever la forma en que los estudiantes que aún adeudan 
dicha materia, rendirán los exámelies correspondientes a la misma, de acuer· 
do a lo informado por el Profesor Ing. Alfredo Tecera Martínez; el Tnter· 
ventor de la Facultad de CienciaB Exactas, Físicas y Naturales, 
RESUELVE: 
Art. 1". - Los alumnos de las carreras mencionadas que aún no ha. 
yan aprobado la asignatura ''Geometría Analítica y Cálculo Infinitesimal 
(curso especial)", deberán rendh·, como equivalencia, el eurso de "Aná· 
lisis I'' completo, y del curso de ''Análisis II'' todo el programa menos 
los siguientes tópicos: 
Cap. V. - Integración de las diferenciales binomias. - Casos de in· 
tegración. - Fórmulas de reducción. - Integración de las potencias de 
Sen. x y Cos. x, y sus productos. - Fórmulas de reducción. - Integrales 
Elípticas. - Resolución. 
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Cap. XII. - Cálculo de variaciones. - Elementos de cálculo de va· 
üaciones. - Idea fundamental y objéto. - Notaciones y definiciones . ......, 
Variación de la Integral. - Máximos y Mínimos de las Integrale5 Defi· 
1lidas. - Braquistocroma. ' , 
Cap. XIV. - Complemento de Cálculo Vectorial. - Invariantes Dife. 
l'enciales: Gradiante, Divergencia y Rotaciones de una función Vectorial. 
- Fórmulas de Ostrogradsky y de Stokes. - Función Vectorial Lineal: Es· 
tudio de las diversas fórmulas y sus propiedades. 
Art. 2°. - Comuníquese, publíquese, anótese en el libro de Resolucio· 
nes y Decretos y archívese. Fdo.: CARLOS A. NINCI, Interventor. ~ 
Ernesto Garzón, Secretario.~, 
Córdoba, mayo 5 de 194±. - Vistas las solicitudes de inscripción a la 
Escuela de Ingeniero Geógrafo formulada por los Sres. Juan Carlos Cer-
vi, Osear E. A. EnrlÍ'ek, Roberto Ismael Amstutz y César Rafal'l Núñez, y 
CONSID'ERANDO: 
Que las necesidades del país requieren con urgencia de los servicios 
de profesionales especializados en trabajos geodésicos; Que los recurrentes no son alumnos sino profesionales que con el pro-
pósito de optar a un título superior, deben rendir algunas asignaturas de 
los cursos inferiores del plan de estudios de dicha escuela; Que de acuerdo a precedentes existentes en esta Facultad, para el ca. 
so de profesionales de una especialidad que desean cursar los de otra, es 
posible acordar la inscripción solicitada con la condición de que at1tes de 
rendir las asignaturas de un curso, deben haber aprobado las del ante pre-
cedente que adeuden; 
Que por otra parte, de acuerdo a las providencias adoptadas, será po-
sible en el corriente año lectivo el dictado de las asignaturas del último 
curso de la nueva Escuela; 
Por ello, el Interventor de la Pacultad de Ciencias Exactas, l<'ísicas y 
Naturales, 
RESUELVE: 
Art. 1°. - Conceder a los recurrentes la inscripción solicitaJa, quie-
nes antes de rendir las materias de 4~. año, deberán haber aprobado las que 
Rdenden del <:urso ante precedente; 
Art. 2°. - Comuníquese, anótese en el libro de Resoluciones y Decretos 
y archívesc. Fdo.: CARLOS A. NINCI, Interventor. - Ernesto Garzón, 
Secretario. 
Córdoba, 13 de mayo do 19±4. - Vistos los certificadoR pn1sentados 
por estudiantes sanjuaninos de esta Pacultad y por los cuales acreditan su 
condición de damnificados por el sismo del 15 de enero ppdo .. y atento lo 
resuelto por el Señor Interventor de la Universidad, según Decreto Serie 
A- I N°. 87, el Intcnrntor de la Paeultad de Cienrias Exactas, Físicas Y 
~aturalrR, 
rtESUELVE: 
} 0 .) Exímase ilel pago rlc derechos arnncclarios a los siguimJtes alum-
nos de esta Facultad: 
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De 1er. Año Ing. Civil: Angel Wáshington Dávila, Edelfino Cobos, En-
nio Pontechiari. 
De 2". año, lng. Civil: Angel Wáshington Dávila, Ennio PontechiariJ 
Vale1;iano Ripoll. 
De 4". Año Ing. Civil: Guillermo César Aguiar. 
De 5°. Año Ing. Civil: Abraham M. Ratner. 
De ler. Ao Ing. Mee. F:lectricista: .Tack Angel Russo. 
De 2". Año lng. Mee. Ae.ronáutico: Angel García. 
De ler. Año Arquitectura: Osear Laureano .losé Saenz de Regadera. 
De 1er. Año Dor.t. en Ciencins Natm'a~es. (Min. y Geol.): Carlos Gómez 
Centurión, Carlos Rollán Estrada, .Torgo Alberto Malberti, Elva Rosa Al-
merich Castro. · 
De 2°. Año Doct. en 
Do.ria, Agnstinfl. Agnirre, 
berto Suizer Rubio. 
Ciencias Natmales (Min. y Geol.): .losé Gerardo 
Yolanda Gonzálcz, Raquel Nélida Icaz~tti, Hum-
De :ler. Año Doct. en Ciencias Naturales (Min. y Geol.): Florián .Wet-
ten, ].3enito Segundo Colqui. 
De 1or. Año Prof. en Ciencias Naturales: Ida R. Cabra], Ahída Néli-
da Carril, 
De Jm·. Año 'l'iic. Mee. Blectricista (F.sc. Prof. Anexa): .Torge Pinnemore. 
De 2°. Año Técn. Mer.. F.ledricista (Ese. Prof. Anexa): .Jorge Finne-
more, Tlsón Gutember Rey. 
2".) Elévense Jos certificados ~1 sP-ñQr Interventor de la Universidad 
y solicitese del m.ismo la aprobación de la presente resolución. 
3°.) Comuníquese, anóteRe en el Lihro de Decretos y Resoluciones y 
archívese. ·- Fdo.: CARLOS A. NINCI, Interventor. - :E'rncsto Garzón, 
secretario. 
Córdoba, 15 de Mayo de 1944. - Vistas las presentaciones de los es-
tudiantes Gregario Visotsky y Claudio E. Saloj, alumnos del Doctorado e;n 
Ciencias Niaturales (Mineralogía y Geología) ,que solicitan reconocimiento 
de materias aprobadas en 1er. año de Ing. Civil, y atento a lo informado 
por Secretaría, el Interventor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, 
RESUELVE: 
1".) Acuérdese la equivalencia de "Física I" y "Química Tecnológi-
ca", etc. aprobadas por los recurrentes en Ing. Civil, con las asignaturas 
''Física Geneml'' y ''Química Inorgánica'' del Doctorado Bn Ciencias N a-
turales (Esp. Miner. y Geología). 
2".) Comuníquese. anótese en el libro de Decretos y Resoluciones y ar-
chívesr. - do.: CARLOS A. NINCI ,Interventor. E mesto Ga1·zón, Se-
cretario. 
Córdoba, Mayo 15 de 1944. - Vista la solicitud presentada por el Ing. 
Civil Dn. Víctor Sandrín y resultando del correspondiente informe de Se-
cretaría: 
lD.) Que el recurrente revalidó el 12/XI/943, el título de Ing.eniero Ci-
vil que obtuvo en el Instituto Superior de Ingeniería de Turín el 30/X/935. 
2".) Que con fechas 27 de Octubre de 1933 y de Octubre de 1934, ob-
tuvo en ci mismo Instituto, los títulos. de Doctor en Ingeniería Industrial 
Mecánica y en Ingeniería Industrial Electrotécnica, respectivamente .. 
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3".) Que dichos planes de estudio son equiparables a los de Ingcnier:ía 
:1\iecánica Electricista q~e se cursan en esta Facultad; 
4°.) Que de acuerdo a lo que determina el Art. 72 del Estatuto Uni. 
versitario ·y su correlativo N'0• 128 del Reglamento Interno ,para que los cer-
tificados .en virtud de los cuales hayan de otorgarse los diplomas, puedan 
ser acordados por la Facultad, se requiere que el alumno haya rendido. an-
te ella, por lo meno¡; las pruebas que correspondan al último año del plan de estudios, en Interventor de la Facultad de Ciencias Exactas, Fís.icas· y Naturales, 
RESUELVE: 
Art. 1°.) Dése por aprobados al Ing. Civil Dn. Víctor Sandrín y Doc-
tor en Ingeniería Industrial Mecánica y en Ingeniería Industrial Ele.ctro-
técni<:a, 1 °., 2°., 3o., 4o. y 5o .años 'de la Escuela de Ingeniería Mecánica Electricista dependiente de la Facultad. 
Art. 2°.) Para optat al 'mencionado título el lng. Sandrín, deber.á cur-
sar como alumno regular, 6°. año de la Escuela correspondiente y 'rendir y 
aprobar el trabajo final reglamentario. 
Art. 3°.) ComuníqUese, anótese en el Libro de Resoluciones y Dec1·e-
tos y archívesc. - Fdo.: CARLOS A. N•INCI, Interventor. - Ernesto Gar-
zón ,Secretario. 
Córdoba, 17 de mayo de 1944. - Vista la nota presentada por· el pro: fesor Dr. Carlos C. Hosseus solicitando autorización para realizar una· ex-éurcsión de estudios a, las Salinas Grandes, Ascoehinga y· Pampa de A cha-la con los alumnos del curso a su cargo, el Interventor de la Facultad 'de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, 
RESUELVE: 
1°.) Autorizar la mencionada excursión de estudios. 
2°.) Secretaría entregará al señor profesor Dr .Ca'rlos C. Hosseus, ·'para 
ayudar a costear los gastes de la excursión, la suma de· quiniento\3 pesos 
m/n., que se imputarán a la partida 25 ,item IV del presupuesto vigenté de la Facultad, con cargo de oportuna rendición de cuentas. · 
· 3°.) Comuníquese, anótese en el Libro de Decretos y'Resoluciones y ar-
chívese. - ·Fdo.: CARLO$ A. NINCI, Interventor. Ernesto GarZón; Se-
cretario. ' 1 
Córdoba, 23 de mayo de 1944. - Vista la nota del señor Director de la Escuela Superior Técnica del Ejército, de fecha 18 de abril ppdo. por la que solicita la incorporación del 'rte. 1". Carlos Alfredo Peluffo y Tte. Enrique Saúl Von Borowsky qu'e han aprobado hasta el 3er. cm·so de esa Escuela, a la carrera de Ingeniería Mecánica Aeronáutica de esta Facul-
tad, de acuerdo a lo resuelto en igual caso (Castro, Whanish, Alzogaray) por· el Consejo Directivo con fecha 7 de abril y 4 de agosto de 1()431 y por es.ta Interven.ción con fecha 27 de abril ppdo. (Resolución 125), el Inter-
ventor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
RESUELVE: 
1°.) Acordar la incorporación del Tte. 1°. Carlos Alfredo· ~eluf:j'o .. Y 
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':l'te. Enrique Saul Von ·Borowsky a la Escuela de Ingéniería :Mecánica Aero-
náu~ica (plan 5 años), ''quienes deberán rendir y aprobar para optar al res-
pectivo diploiná, las, siguientes asignatmas: , 
De tei.cer ano: Mecánica de los fluídos. 
1k Cuarto año: Economía y Legislación Industrial, Matel'iales Combus-
tibles , y', Ensayos, Radiocomunicaciones y Apanitos de Control; Aeronáutica 
General. 
De Quinto año: Estabilidad Aplicada a las Máquinas, Construcción de 
Motores Livianos de Explosión. Aerodinámica. Construcción de .aviones. Pro-
yectos, Dirección de Obras y Valuaciones. Tesis. 
2°.) Comuníquese, anótese en el Libro de Decretos y Resoluciones y 
aTchivese. - Fdo.: CARLOE¡ A. NINCI, Interventor. - Emesto Garzón, 
Secretario. 
Córdoba, :29 de mayo de 1944. - Habiendo fallecido on el día de la 
fecha, el arquitecto Dn. Juan Kronfus, con larga y meritori:¡, actuación en 
la Cátedra y en las demás actividades universitarias a los que consagr,& 
cun todo empeño su inteligencia y sus mejores energías, el Interventor do 
la Facultad de Ciencias 'Exactas, Físicas y N'aturales, 
RESUELVE: 
Art. 1°.- Adherir al sentimiento do profundo pesar causado por su 
fallecímionto. 
Art. 2<>.- Nombrar una comisión presidida por el suscrito e integrada 
uor los señores Profesores Ings. Guillermo J. Fuchs, Juan , J'agsich, Angel 
T. Lo Celso, Arqs. Salvador A. Godoy, Migue1 C. Revuelta, Miguel Arambi· 
de y Directores de Aula señores Carlos Camilloni y Edelmiro Lescano Ce-
ballos, para velar los restos mortales. 
Art 3°.- Invitar a los señores Profesores y estudiantes, a concurrir 
al sepelio que se realizará en el Cementerio San Gerónimo el día 31 de] 
corriente a las 10 horas. 
Art. 4".- Designar al señor Profesor lng. y Arquitecto Angel T. Lo 
Celso para que en el acto de la inhumación haga uso de la palabra en 
nombre i!e l:1 F~ctiltad. 
Art. 5<>.- Disponer se deposite una corona de flor,es naturales sobre 
su féretro. 
Art. 6°. - Enviar nota de, pésame a la familia del extinto, con trans-
cripción del presente decreto. 
Art. 7<>. - Comuníquese, anótese en el libro de Decretos y Resolucio-
nes y archívese. - Fdo.: CARLOS A. NINCI, Interventor. - Ernesto Gar-
zón, SenPtario. 
Córdoba, 30 de mayo de 19±4. - Vistos: los certificados presentados 
por estudiantes sanjuaninos de esta Facultad y por los cuales acreditan su 
condición de damnificados por el sismo del 15 de enero ppdo., y atento a 
lo resuelto por el señor Interventor de la Universidad según decreto 'se-
Tic A I N°. 87, C'l Interventor de la Facultad de Ciencias Exactas, Fís~cas 
y Naturales, 
RESUELVE: 
1°.) EximiT del pago de derechos arancelarios, por un aúo, a los si-
guientes alumnos de esta Facultad: 
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De 2°, Año Ing. Mee. Electricista: Mario Eduardo Perona. 
De 3er. Año Doctorado en C. Natmales. (M. y G.): María E. D¡¡,tri. 
De 4°, Año Doctorad~ en C. N'aturales (M. y G.): Rogelio F. l<Jchegaray. 
2°,) Eléven~e los certificados al señor Interventor de la Universida~l 
y solicítese del mismo la aprobación de la presente resolución. . 
0
.) Comuníquese, anótese en el Libro de Decretos y Resoluciones y ar-
chívese. - }'do.: CARLOS A. NINCT, Interventor. - Ernesto Garzón, Se-
eretario. 
Córdoba, 30 de mayo de 1944. - Vista: la solicitud presentada por el 
Ing. Maquinista de 3a. (Ese. Naval Militar), Dn. Rodolfo Montes de Oca, 
en su nombre y en el de sus compañeros Carlos E. Sirolli, Alberto E. Ne-
wark y Manuel D. Tarradellas, pidiendo se les den por aprobadas las asig-
naturas .''Máquinas" y "Tecnología Mecánica" (5°. Año Ing. )1/[ec. A eró~ 
náutico), atento a las razones invocadas y a lo informado por el señor- Pro-
fesor Ing. Carlos A. Revol, el Interventor de la Facultan de Cieneias Exac-
tas, Písicas y Naturales, 
RESUELVE: 
1°.) Dar por aprobadas a los recurrentes ,las asignaturas "Máquinas" 
y ''Tecnología JYiecánica' ', del 5°. año de la carrera de Ingeniería }\,lfrwá-
nica Aeronáutica que cursan. 
2°.) Comuníquese, anótese en el Libro de Decretos y Resoluciones y 
archívese. - Fdo.: CARLOS A. NINCI, Interventor. - Ernesto Garzón, Secretario. 
Córdoba, 31 de mayo de 1944. - Vista la solicitud de reconocimiento 
de materia presentada por Dn. Osear Luis del Valle, estudiante del Doc-
torado en Ciencias Naturales (Esp. Botánica) y atento a lo informado por 
Secretaría y al certificado expedido por la Facultad do Ciencias Médicas, 
€1 Interventor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, · 
RESUELVE: 
1".) Reconocer aprobada al recurrente la asignatura "Química Biológi. 
ca" del plan de estudios del Doctorado en Ciencias Naturales (Esp. · Bo-
t.ánica. 
2".) Comuníquese, anótese en el Libro de Decretas y Resoluciones y 
·archívese. - Fdo.: CARLOS A. NTNCI, Interventor. - Ernesto Garzón, Secretario. 
INTERV:ENCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
DECRETOS DICTADOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 1944 
Córdoba, abril 13 de 1944. - CONSIDERANDO: 
1°.) Que en el Presupuesto del año ppdo. correspondiente a esta. Pa-
cu1tarl, se ha creado una nueva Cátedra de Semiología 
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2•.) Que oportunamente se llamó a concurso para proveer de Profesor Ti-
tular a dicha Cátedra. 
3•.) Que al COÍlcUrSO COl'respondiente Se presentaron varios profesores: 
adjuntos de· la misma asignatura y de materia afín, habiéndose desig-
nado el Tribunal para el estudio de los títulos y documentación presenta-
dos por los aspirantes. 
4•.) Que ese Tribunal no ha llenado su co·metido hasta la fecha, ha-
biendo quedado desintegrado, con motivo de haber dejado de formar partll' 
del personal docente de esta l<~acultad algunos ex-Profesores que lo inte-
graban. 
56.) Que la Cátedm expresada cvntinúa vacante no habiendo sido pro· 
vista en el año escolar pasado, ni aún en, forma interina. 
6°.) Que esta Intervención considera muy plausible la idea de crear 
una nueva Cátedra para la enseííanza ele la Semiología, pero estima igual' 
mente- primordial que deben tenerse en cuenta las posibilidades docentes 
en que esa Cátedra se desenvolvería. 
7°.) Que en la actualidad solo se cuenta con un servicio de hombres, 
para la enseñanza de la semiología el que fu:(lt;iona en un local reducido 
con un número de camas notoriamente i,nsuficien,t~ para satisfacer las ne-
cesidades do la enseüanza, don un ~olo profesor; situación que se compli-
caría aún máE con la designación de un nuevo profesor para la cn~ejíanza 
de esa asignatura, el que no contaría con los elementos indispensables pa: 
ra realizar su labor. 
8°.) Que antes que la designación de un nuevo profesor, esta Inter-
vención considera que sería 'deseable poder dotar a la Cátedra de ¡;emioc 
logia de un Servicio de Mujeres para que la enseiíanza que en la misma: 
se imparta pudiera ser más completa y eficiente; lo que por ahora no es. 
posible en virtud ele no disponerse de local en donde instalar el nuevo ser-
vicio, pues es c-onocida la precariedad en cuanto a local de la l<'acultad, 
sin que hasta la !echa haya sido posible dar una solución adecuada a os; 
te importante problema, que desarrollan sus actividades en locales cstí·e~ 
chos e inadecuados. 
9°.) Que por las consideraeiones que anteceden, esta Intervención ere~· 
que no es factible por ahora la provisión de la nueva Cátedra de Semio-
logía porque no se distwn!:\ de lo más indispensable pam la dotación y pro-' 
visión ele la misma, siendo absoluta la carencia de local, todo lo cual es 
imprescindible para aseguraT su funcionamiento normal y poder obtener de: 
esa manera los beneficios docentes que de la creación de la nueva cátedra 
sería dable esperar. " 
10?.) Que el problema de la falta de local se agravará aún más cuan, 
do deban desocuparse algunos otros servicios cuyos locales tendrán que-
:;cr demolidos para que pueda continuarse con las obras de reconstrucción 
del Hospital Naeional de Clínicas, de acuerdo a los planos aprobados a tal 
<lfecto; en cuya oportunidad esta Facultad se verá abocada al difícil pro-
blema ele dar ubicación a dichos servicios. 
Por las consideraciones que anteceden el Interventor de la Faeutad de-
Ciencias :Médicas 
RESUELVE: 
Art. 1". -0- Dirigirse al seííoT Interventor de la Universidad solicitan-
dole la supresión de la nueva Cátedra de Semiología que ha sido creada 
el año ppdo. 
Art. 2°. - Comunicar esta Tesolución al seiíor Interventor de la Uni-
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versidad a los fines expresados en el artículo anterior, acompañándoles co-
pia de la misma. - (Fdo.): JOSE C. LASCANO, Interventor: -;- Carlos E. 
Pizarro, Secretario. 
Córdoba, abril 13 de 1944. - Vista la nota presentada en la fecha 
por el señor Profesor Adjunto de Clínica Médica Dr. Juan Ducach, por la 
cual hace renuncia al cargo que desempeña, fundado en razones de índoléc 
universitaria y particular; y en atención a la doble razón que invoca, e1 
que suscribe, Interventor de la Faculta,d de Ciencias Médicas 
RESUELVE: 
Art. 1°. - Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Juan Ducach al 
cargo de Profesor Adjunto de Clínica Médica, y darle las gracias por los 
servicios prestados en el desempeño de sus funciones. 
Art. 2°. - Comunicar esta resolución a sus efectos. - (Fdo.): .TOSE 
C. LASCANO, Interventor. - Carlos E. Pizarro, Secretario. 
Córdoba, abril 29 de 1944. - Vist~ la nota que con fecha 36 del co-
rriente presenta el Dr. Pedro Audap ffloubié, insistiendo en su renuncia 
üe Profesor Adjunto de la Cátedra de Clínica Médica ,el que suscribe, In. 
terventor de la Facultad de Ciencias Médicas, 
RESUELVE: 
Art. 1°. - Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Pedro Audap 
Soubié al cargo de Profesor Adjunto de Clínica Médica y darle las gra· 
cias por los servicios prestados a la Facultad en el desempeño de su 13argo. 
Art. 2°. - Comunicar esta resolución, etc. - (Fdo.): JOSJ<J C. LAS-
CANO, Interventor. - Carlos E. Pizarra, Secretario. 
Córdoba, abril 29 de 1944. - Vista la consulta formulada por Secreta-
ría relativa a la situación de a:lguno·s alumnos de la J<Jscuela de Odontolo-
gía que han iniciado sus estudios por el plan anterior ,los cuales a pesar 
de haber transcurrido tres años de vigencia del plan nuevo, aún adeudan 
asignaturas del primer año ele aquél, quedando por consiguiente en condi~ 
ciones por demás irregular qJle no es posible prolongitr indefinidamente, y 
de conformidad con la sugestión de Secretaría y en atención a las razones 
que en la misma se aducen y teniendo en cuenta que por el artículo se-
gundo de la resolución adoptada por el H. Consejo Directivo en sesión del 
12 de diciembre de 1940, se autorizó al Decano ·para resolver cualquier di· 
ficultad que pueda presentarse con motivo ele la vigencia del nuevo plan 
de estudios, el que suscribe, Interventor de la Facultad ele Ciencias :MédicasJ 
RESUELVE: 
Art. 1". -- 'rodo alumno del plan viejo de estudios de la Escuela de 
Odontología que al finalizar los exámenes de marzo ppdo. no se hallo en 
condiciones de matricularse en tercer año pasa al plan nuevo. 
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Art. 2°. - Todas las asignaturas aprobadas por aquel plan se recono-
cen cualquiera sea la ubi(lacíón que tenga en el nuevo. - (Fdo.): JOSE C. 
LASCANO, Interventor. - Carlos E. Pizarro, SecretaTio. 
Córdoba, mayo 2 de 1944. ~ Vistos los expedientes formados con so· 
licituades de estudiantes de las distintas escuelas de esta Facultail, pidien. 
do exención de derechos arancelarios ,por ser damnificados por el tcrromo 
to del 15 de enero del presente año y de conformidad con la disposición 
contenida en el decreto serie C. I. N°. 87 de fecha 23 de marzo del pre-
sente año dictado por el señorinterventor de la Universidad, eximienilo de 
derechos arancelarios a los alumnos que se encuentren en osas condiciones, 
:Por el año 19,U; el que suscribe, Interventor de la Facultad de Ciencia~ 
Médicas, 
RESUELVE: 
Art. ] 0 • - Acordar exención de derechos arancelarios por el año o~­
colar de 1944 ,a los estudiantes sanjuaninos damnificados por el terromo 
to del día 15 do enero del corriente año; cuyas solicitudes documentadas 
con certificados do autoridad competente se encuentran en los cinco lega-
jos formados por las mismas, correspondientes a las distintas escuelas de 
esta Pacultad. 
Art. 2°. - Elevar al señor Interventor de la l:Tniversidad las solicitu-· 
des d~ referencia, y copia de la presente resolución, a los fines correspon--
dientes. - (Pdo.): JOSE e: LASCANO, "Interventor. - Carlos E. Pizarro, 
.Secretario. · 
Córdoba, Mayo 17 de 1944. 
Art. 1". - Modificar el Art. 8 del Capítulo 4°. del Reglam¡mto del 
Hospital Nacional de Clínicas, en la siguiente forma: 
''Habrá dos médicos in tornos que durarán cuatro ailos on sus funcio-
nes, los que dependerán directamente del Director del expresado Hospital 
y ejercerán sus funciones de acuerdo a los turnos y disposiciones que éste 
fijare para su niéjor -desempeño, de conformidad a los demás artículos del 
Reglamento vigente. 
Tafos cargos serán provi§.tos por concuTso de títulos y examen de opo-
sición de clínica médica de urgencia, de clínica epidemiológica, de clínica 
quirúrgica y traumatología y técnica operatoria, entre los gmduados con 
tres años de antigüe.dad de títulos y con dos de agreg·ación a una clj¡tica 
quirúrgica, pudiendo ser reelecto poT una sola vez y siempre mediante 
nuevo concurso ele títulos y de cxamPn de oposición. 
Art. 2°. - Para el examen de oposición se encargará a los profesores 
de aquellas materias, la confección de un programa que comprenderá temas 
pertinentes a las mismas por el mal se regirá el examen teórico práctico, 
de 3 Oa 40 minutos de duración, sobre dos bolillas sacadas a la suerte. To-
dos flisf\Tt.aTán sobre el mismo tema, tomándose las precauciones necesarias 
para eme no se escuchen. · 
}~l tribunal que juzgan\. los títulos y compcicnria de los aspirant<•s 
a esos cargos, debm-á P.st::tr constituido por Profesores Titulares do Clínica 
Médica. de Clínica Quirúrgica, do Clínica Epidemiológica y 'rraumatología 
y Técnica Operatoria y el Decano o un Consejero designado por éste, en su 
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lugar, y decidirá por mayoría cuál tiene mayores méritos, sin clasificación, 0 si es considerado suficiente en caso de no existir campetidor. Se llamará a concurso para estos cargos con treinta ·días de anticipa·· <)ión y los mismos se designarán por un período completo. Art. 3°. - Modificar el artículo 9°., inciso g) en la siguiente forma: "Los médieos ipternos deberán hacer sus guardias por rotación cada vein iicuatro hmas, dentro dn las cuales no deben abandonar el Hospital y re-emplazarán al Director en su ausencia. Sólo podrán tener un cargo más, siemp1:e que no les implique un horario incompatible con sus guardias, y podrán ejercm· su profesión el día libre". Art. 4°. - Comuníquese, etc. - Pdo.: .TOSE C. LASCANO, Intervon-tol'. - Carlos E. Pizarro, Secretario. 
Córdoba, Mayo 17 de 1944. 
Art. 1". - CrP-anso eomo premio estímulo, dos bocas para los mejores Bgro:;ados de la Escuela <le Medicina de esta Pacultad, ron cargos simila-res a .Tefes dn Clínicas, quP en el presupuesto del año próxi'mo se elevarán a cuatro, los c¡nn dvmrán <lns años on sus funciones. Art. 2". - .Estas becas se otorgarán a los dos egresados con las mejo-res clasificaciones, que en las promociones d<• diciembre y abril de cada año escolar,_ hayan termina<lo su carrm·a en el número de años reglamen-tario ilel pla.n <lo cstuilios, q1w tenw1n un promedio superior a tres pun~os, o sea a distinguido, y que no hayan sufrido sanciÓn disciplinaria impuesta por el Decano o :cntoridad supel'Íor a listo <lo la Facnltair o do la. Univer-sidad, posteriores a la fecha de esta Ordeuanza. ~Si no hubiere egrcsados en estas condiciones para una o las dos becas, podrán ser llenadas con egre-sados en el mismo aiío que, superando el promedio de tres puntos·, hayan hecho la carrern en un :1iío más de dnracjón y en su dp,fecto hasta en otro año más. En caso contrario se declararán desiertas. 
, Art. 3". - Los becados podrán agregarse a la cátedra ele su opción, ya sea clínica o no e lí ni ea, en la que quedarán bajo la dependencia y vigi-lancia del profesor, sujetos a todas las obligaciones de trabajo que se le impongan y que el interesado debo solicitarle, equivalente como mínimo a la do los .Tefes de Clínicas o de trabajos prácticos. Esta agregación Ps obligatoria durante el primer año a las cátedras {le e¡;ta Pacultad y en el segundo año es optativa entre ésta o la similar de la Pacultad de Buenos Aires, no creando ost'l ciTcunstancia ning·mul. nue-va obligación a la l<'acnlt:1.d de Córdoba, la que tan solo facilitará con sus trámites la aceptaóón dd eanclirlato por parte do aquélla y solicitará in-formes sohr0 d d0bido uso del beneficio. Art. 4~. - 'Los profesores d<1berán informHr confidencialmflnte cada seis meses a la 1i'ar11ltail sohrP el dpspmpPiío uel bcca<1o, (estando obligado éste a hacerlo re~ordar) o en cualqui<'r momento en caso de incumplimien-to de ~us obligaciones o rl" falt" de rlerlicación al estudio, poniéndolo en f~ono<:>ÍJniP-nto flnl Dn<"ano, qniPn 1P llnmnrft ]:::¡ aten<!ión la primera vez y si reinriuiera lo pondrú rm conocimiento r1Al Honorablfl Consejo Directivo, a fin fin imponcrlr, una nwdida disciplinaria mayoi· o la cadueidad de la be-ca, que sení obligatoria con mwva reincidencia. Art. 5°. - Los becarlos no podrán tAner mií.s rlfl nn solo puesto o car-go público el (llle, además do no tenor incompatibilidad legal con la beca, no debe tflnflrla con PI harario ile los trabajos que ésta le impone. En caso contrario la beca será caneolada ipso facto por el Decano, dando cuenta. al H. Consejo Directivo. 
. 
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Art. 6°. - Se llemará a inscripción de los aspirantes en ·el mes de 
abril durante ocho días y el Decano procederá al nombramiento que empeJ 
zará el Jfl. ile mn.yo, ,POni~ndolo en conocimiento del H. Consejo Directivo. 
Art. 7°. - (CONDICIONAL). En caso de conseguir otras dos beca:i 
en el presupuesto dJ~ la Facultad para el año próximo, se destinarán una 
pam el mejor egresado bioquímico de ]ll. Escuela de Farmacia y Bioquímic~ 
y h otra para el· mejor egresado odontólogo de la E'scnela de Odontología. 
El becado será nombrado y estará sujeto a las condiciones expresadas an· 
teriormente, pero d1¡rará un año que podrá ser optativo entre la cátedra 
de esta Facultad o la de Buenos Aires. 
En caso de no conseguirse las dos becas nuevas para el año próximo, 
destinadas a la Escuela de Medicina, a las dos únicas que quedan se les 
aplicarán las condiciones del párrafo anterior respecto a duración y op· 
ción de Facultad. 
Art. 8°, - Cqmuníquese, etc. - JOSE C. LASCANO, Interventor. -
Carlos E. Pizarro, Secretario. 
Córdoba, 19 de ma.yo de 1944. - Vista la nota presentada por el se. 
ñor adscripto a la cátedra de Anatomía Topográfica doctor .luan Cafferata 
(h), solicitando se le conceda inscripción para rendir el examen conespon· 
diente par;t opta1· al cargo de profesor adjunto, expresando que a pesar de 
no haber totalizado los cuatro años de adscripción -pues tiene realízados 
tres- ha desempeñado en cambio el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dé 
la asignatura de su adscripción, desde el año 1938 hasta la fecha, y ha die~ 
tadó asimismo en dicha cátedra y con autorización de la Facultad un nú~ 
mero de clases superior al que por reglamento le hubiera correspondido da:t, 
en el último año de su adscripción. · 
Teniendo en cuenta las razones aducidas por el doctor Cafferata y ert· 
eontrándose este pedido encuadrado en la disposición del artículo 20(¡ de 
la anterior reglamentación, de confor•midad con la cual el doctor Cafferatt\ 
ha realizado su adscripción a la cátedra de Anatomía Topogl'áfica; el qm¡: 
suscribe, Interventor de la Facultad de Ciencias Médicas, · · 
RESUELVE: 
ATt. 1°. - Computar como renlizado el enarto año de adsciipción a la' 
rátedra de Anatomía Topográfica, al señor adscripto doctor .luan Cafferá~ 
ta (h), en mP.rito "'· que lleva seis años de jefe de trabajos prácticos y 
haber dictado en la misma un número de cla.ses superior al que reglamen· 
tariamente le corresp<mdía dar en el último afio de adscripción. 
Art. 2°. ~ Conceder inscripción al señor adscripto doctor .luan Caffe-
mta (h) pr~.r" ln presente ~pocll reglamentaria, a los fines de rendir las 
pmebas correspondientes pa.ra optar al cargo de profesor adjunto de hi 
cátedra de Anatomía 'I'opográfica. 
Art. 3°. - Comnniear al doctor Cafferata (h) estn resolución a sus 
dectos. - Fdo.: JOSE C. LASCAN O, InterventOl'. - Carlos E. Pizarro; 
Secretario. 
Córdoba, 29 de mayo de 1944. - A los fines de la adjudicación de la 
beca de perfeccionamiento en Tisiología, creada por la Universidad en él 
Instituto de Tisiología dependiente de esta Facultad, consistente en la su~ 
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ma de doscientos pesos moneda nacional de curso legal, durante nueve me-
ses; el que suscribe, Interventor de Ia Facultad de Ciencias Médicas, en uso de sus atribuciones, 
RESUELVE: 
Art. 1°. - Llamar a concurso de aspirantes por el término de un mes, ~ contar desde la fecha, a cuyo objeto esta Facultad se dirigirá a las Fa·· 
cultades de Medicina' de nuestro país y de los paises vecinos. , Art. 2°, - El concurso se ajustará a las siguientes condiciones: 
a) El aspirante no podrá tener más de treinta años, y deberá ser pre-
sentado por un profesor universitario, jefe de instituto o de servi-
cio clínico afín con la Tisiología, m'anifestando la opinión que le 
merece e~ candidato como concepto moral e intelectual. b) El aspirante acompañará su presentación con los certificados que 
acrediten cargos desempeñados y trabajos publicados; 
e) El candidatq se comprometerá a seguir la enseñanza correspondiente durante los nueve .meses de duraci.ón de la beca, y, al lracer su pre-
sentación expresará su preferencia por el perfeccionamiento clínico 
o de laboratorio o de ambas cosas a la vez; 
d) La inscripción de candidatos deberá efectuarse dentro del término 
establecido en el artículo 1°., en el Instituto de Tisiología, en su se-de del Hospital Tránsito Cáceres' de Allende. 
Art. 3°. -:- La beca será adjudicad~J, poi' un jurado presidido por el Director del Instituto de Tisiología, e integrado por el SubDirector y por 
el Jefe .de Investigaciones del. Ip.ismo Instituto. ' Art. 4°. - Comunicar esta resolución a sus efectos. Fdo.: JOSE e_ LA.SCANO, Interventor. - Carlos E. Pizarro, Secretario. 
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